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THE KELOWNA
A N D  O K A N A G A N  O R C H A R D IS T
VOLUME 5
A r e  y o u  l o o k i n g  f o r  a
If so, why not get T H E B EST ?
U.have a number, of half acre lots, 
all set out to fruit trees—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
A  fine new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue.
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber 
c^ose to the city.
W ill se ll a n y  of the  above on G O O D  T E R M S .
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Sbrabs In tbe Valley. Call and see them.
F. R. E. DeHart
WHY STAND UP
when you can buy
Iron Betts for *4
9
Thisbed is well made, has 11-16 
inch posts, with 3 coats enamel.
All other goods equally low in price.
i i
KELOWNA FURNITURE c.
^^JUST arrived from the leading Old Country and 
Canadian markets, the newest and smartest Spring 
Merchandise in the history of the store.
Dress Goods
All the newest fabrics in Dress 
Goods. Pretty new muslins, cotton 
voiles arid chambrays, in fancy and 
novelty, .stripes.
New Waists
I sThe prettiest showing of M  
Waists in lawn, linen and net, all 
the very latest styles..
Ojitf Staple Department is showing 
all tlie best values the Old Country 
markets can produce in sheetings, 
pillow tu bing, sheets, pillow cases, 
towels, toweling, glass cloths, linens, 
lawns and cottons. Buyers will find 
it to their saving to compare our 
values in these goods with those 
elsewhere.
r
Orchard City Realty Mart
For Sale
■ -»• \ \ .•
- SO Acres, 4 miles from
Kelowna; house and out-
• buildings. A good part
v. under cultivation. Have
own water rights.
Price, $150  per acre
AXEL BUTIN
D. W. Crowley & G . 11. E .  H u d s o n
Company Landscape and
Portrait
Wholesale and
N Photographer
Retail Butchers and Portraits by Appointment Only
Catme Dez >ersit.
’ From 10 o’clock a.m. to 3 p.m.
Come and make appointment
K elow na PENDOZI STREET
and P enticton , -  B.C. Kelowna, B. C.
Kelowna, British Columbia, Thursday, March 11, 1909
CITY COUNCIL
Deputation from Aquatic Association
T h e  Council met on Monday 
evening with the Mayor and Aids. 
Ball, Bailey, Rowdiffe and Cox 
present.
T h e  following communications 
were dealt with:
From the Dominion Securities 
Corporation confirming their tele­
gram accepting the issue of de­
bentures to the amount of $56,-- 
500, at  111 and accrued interest. 
Filed.
From Dr. D. G. Per ry ,  Van­
couver, asking for full particulars 
of the expense account in connec­
tion with Miss Norie’s death. 
T he  Clerk was instructed to for­
ward the desired particulars,
From Mr. W.C. Brent confirm­
ing his offer of $52,059 for $49,- 
000 issue of debentures. Polled.
Quotations for pipe for Water­
works were received from E. G. 
Prior  & Co., of Victoria, the 
Canadian Fairbanks Co., of Van­
couver, ami the Morrison-Thomp- 
son Hardware Co., Kelowna.' 
T he  tenders were referred to the 
Fire a^ jf} Water Committee.
Messrs. D. W. Crowley & Co. 
made application for th e i r  store 
to be connected with tbe water 
system. Referred to the Fire 
and Water Committee with in­
structions that the connection be 
not made until the frost is out of 
the ground.
Mr. W. G. Russell, power 
plant engineer, submitted a list 
of the wiring inspections to date.
Eight ratepayers petitioned 
the Council to construct a 4ft.
8 in. sidewalk as a local improve- 
on the south side of Lawrence 
Ave., from Pendozi to Ellis St, 
Filed pending preparation of the 
financial estimates for the year.
A deputation consisting of 
Messrs.  H. W, R< vmer, W. M. 
Crawford, A. L. Meugens, P. B. 
Will its, G. C. Rose, L. C. Aviss 
and G. James were in attendance 
on behalf of the proposed Aquatic 
Association, to request the Coun­
cil to g ran t  a lease oi a pprtion of 
the P a rk  foreshore. Mr. Ravraer 
submitted plans of a handsome 
and commodious building, mea­
sur ing  68 by 4a ft., which it is 
proposed to erect at  a cost of 
about $5,000. He stated that the 
pavilion would be so arranged 
that there would be two storeys, 
the lower being devoted to boat 
storage in the centre with pro­
vision for a large dressing 
room for boys at the back and 
several rows of dressing cub 
ides  for ladies and gentlemen at 
opposite ends of the building. 
Upstairs, there would be a large 
room for club purposes and social 
gatherings, a tea room and a 
committee room. T here  would 
be an 8 ft. verandah on three 
sides. T h e  Association would 
be capitaiised at $10,000, half of 
the stock being offered for .sub­
scription at the outset. ,
Aid. Ball asked if there would 
be provision fpr boys and girls, 
and was answered that the boys 
could use the large general 
dressing-room, as -stated, while 
girls would be permitted to use 
the ladies’ dressing-rooms. It  
was not the intention of -the A s­
sociation to make any charge to 
children under 15 for use of the 
premises.
Asked as to the amount of 
iand required, Mr. Raymer said 
they wanted 200 feet lake front­
age by 100 feet depth, and they 
had selected a portion between 
the point and the old launch shed 
as the most,suitable site.i + f
’ |- Continued on page 2
Whitewcar
New Whitewear, without doubt the 
largest range ever shown in town. 
Skirts, drawers, corset covers and 
night gowns. Our values are right-
f o r  Men
In Men’s Wear we are showing all 
that is of the newest. ’ New 20th 
Century Clothing, new shirts in 
H.B.K. Brand and the latest novelty 
shirts from Old Country and Can­
adian makers.
New gloves, scarfs, belts, braces, 
handkerchiefs, socks and underwear. 
A large and up-to-date stock to 
select from.
A very fine line of 20th Century 
suits for the spring trade. Come 
in and see our stock before placing 
your order elsewhere. -
NEEDS OF FRUIT-GROWERS
Placed Before G . P .  R . O ffic ia ls
T he  conference of representa­
tives of the F ru i t  Growers’ As­
sociations and Boards of T rade  
of the province and prominent 
officials of the C. P. R., which 
was held pi Victoria last week, 
brought out many grievances of 
the growers and shippers, and, 
.while only a few of the suggested 
reforms will come into effect this 
year, the conference had the 
effect of clearing the air and 
creating a better understanding 
between those engaged in the 
fruit business and the transporta­
tion companies; and it is not too 
much to hope that the insight 
given to the officials of the latter 
into the conditions affecting tbe 
industry will lead eventually to 
fur ther  reforms and improve­
ments of service.
T hree  resolutions out of thir­
teen submitted were met with a 
favourable response from the C. 
P. R., three were held over, and 
the balance, with one exception, 
were withdrawn at the instigation 
of the Company’s officials. One 
resolution asking for a reduction 
on freight ra tesron fruit and veg­
etables from British Columbia 
points to Winnipeg so as to equal­
ize the rates with those standing 
for shipment of similar goods 
from Ontario c e n se s ,  was carried 
by eighteen vote? . 'tur.
Messrs. W. C. R k>. rdo, of V er­
non, T .  W Stirling, of Kelowna, 
J . . J.*Campbell, of Nelson, and 
Lanigan, of the C.P.R , were ap­
pointed a resolutions committee, 
ajjd a large number^)f resolutions 
were submitted to them, which 
were debated during the after­
noon session.
T h e  first resolution was one 
asking for the reduction of the 
minimum car weight of 30,000 lbs. 
to 24,000.
Mr. Lanigan said that this mat­
ter had already been taken up bv 
the C.P.R., and he had with him 
a proof of the proposed new tariff, 
.which provided for the reduction 
of the minimum in the cases 
mentioned from 30,000 to 24,000 
pounds.
Another resolution was offered 
by Messrs Rogers and Wanless, 
of Vernon, asking that the min­
imum weights for carload lots for 
fresh fruit  in packages consisting 
ofpr  unes, plums, cherries, peach­
es, apricots and berries, be re­
duced from 20,000 pounds to 18- 
00Q. as they could not be loaded 
to that extent without damage. 
Mr. Lanigan pointed out that  this 
class of goods usually went by 
express; in fact, the C.P.R. was 
the only railroad to handle it in 
carload lots. He could not accept 
the change.
T h e  next resolution dealt with 
crates and led to a prolonged dis­
cussion. T h e  fruit  growers 
want the same rates into Winni­
peg as are enjoyed, by Ontario 
fruit growers, in order  to be able , 
to complete on an equality. Mr. 
Lanigan said that he had recently I 
made a personal canvass of the! 
fruit dealers of Winnipeg and the ! 
North-West in order  to find out, 
if possible, why the British Col-' 
umbia growers did not do more 
business there. T h e  real com­
petition in Winnipeg was the 
Washington, not the Ontario, 
fruit, and the American: 
F ru i t  Was driving the o th e r s ! 
out of the market. I t  was r io t1
NUM BER 32
KCL0WNA 0U {FITTIN G  STORE
The Store of the 
“ Stylish Shoe”
v y E  are now ready with 
our Spring Stock of 
Ladies’, Men’s and Child­
rens’ Footwear in all the 
Latest Leathers and styles.
We want nevery lady in 
the city to call and see 
what we are showing. In
Children’ s
Boots and Shoes
we are making a specialty 
this season, showing all.the 
vet y latest novelties for the 
little tots.
We invite you to pay our 
store a visit whether you 
purchase or not. We are 
convinced WgE HAVE THE 
GOODS AT T H E RIGHT 
PRICES.
KELOWNA OUTFITTING STORE
V I. B. M .C A LD ER .P ro p .
because the foreign fruit  was 
better, but because the growers  
of the Yakima Valley and Wen­
atchee Valley w ere - ‘*dam ping” 
their second grade fruit at  prices 
*jvhich were too tempting for 
dealers. Thus any reduction in 
freight rates would not help them, 
for it would be immediately met 
by the American roads. They 
already had the advantage in a 
less freight rate and in the 10c 
duty. This ,  however, was more 
than counterbalanced by the-way 
the Canadian grower was handi­
capped bv the law. He was 
obliged to pack and grade his 
fruit in a certain wav, and the 
F ru i t  Act, which was originally 
adopted to protect the Ontario 
growers,  who do not suffer from 
American competition, did hot 
apply to British Columbia fruit  
arriving here in closed packages.
Maxwell Smith, Dominion fruit  
inspector, took exception to Mr. 
Lanigan*s viewof the law. What­
ever might be the case in the 
Northwest, he had successfully 
conducted several prosecutions 
of dealers offering American 
fruit for sale which had not been 
properly graded. He did' not 
think that a satisfactory reply 
had been given regarding the. 
Winnipeg rate. Mr. Smith ad­
mitted that the inspection staff 
in the Northwest was wholly in­
sufficient to inspect the fruit  
shipments. The resolution car­
ried by a large majority.
A resolution asking for carload 
rates on mixed consignments of 
canned goods, apples, pears and 
fresh fruits  was opposed and 
ultimately with Irawn. T h e  same 
fate met a resolution asking for a 
fixed rate between given points to 
be charged for icing, instead of 
tne consignee paying for the ice 
actually consumed.
T he  question of cold storage 
was the main subject of discussion 
on the closing (lay, though- in the 
afternoon the question of inspect­
ion regulations, together with 
marketing problems, also crime 
up Mi. Stout, of the Dominion 
Express  Co., announced that this 
season his company’ would make 
the experiment of handling, soft 
fruit, a .  statement which w as> 
greeted with applause.
faiflf f ■■1111*1 dim y .-
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LODGES
A .  F .  & A.  M.
St George's lodge, 
NO. 41.
R utfular mcotlntfa m i  Frl* 
duyn, on or luriore tlif» full 
moon, u t  « p .m . In JKAjr* 
'  iiio r 'i H ull. Sojourning
bnothcrn cordially lu r ltc d .
P .  B. W il l it s  W . J .  K nox
VV . ul. fcJeo.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER  NEEDS OF FRUIT-GROWERS CITY COUNCIL
A N D
Okanagan Orchardist.
Owned and E d ited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E..
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
, Kelowna, B. C.
• S T .  LO N G ,  pck5s.
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , - - B.C.
J )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in D r. Boyce’s block 
E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  P ennsy lvan ia  Colleffe 
of D ental Surgery ,  P h iladelph ia 
L icen tia te  of B ritish  Columbia
Row el iff e Block, n ex t P ost Office
R ich ard  H. P a r k in s o n
A.M . C an . S o c . C .E ., B .C .L .S ., etc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
' Office: K e lle r  B lock P ’O. Box 137
M. J. Monckton
Assoc. Mem. In s t,  C. E .,  London,
M em . Concrete In s titu te , London.
Irr ig a tio n  Engineer.
•Buildings designed in re-inforced concrete.
w . T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E .
, G ra d u a te . Toronto U niversity .
E ng ineering ' S u r v e y  s , R eports, 
P la n a , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to co nstruc­
tion  of W aterw o rk s, an d  S ew erage 
S ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B .  C.
S/C. RICHARDS, D.V.S.
' , (Me G ill)
Veterinary Surgeon
.Office,—Second house E a s t  of C lub.
_  P hone  42.
S u b s c r i p t i o n  R a t e s  
(S tric tly  In Advance)
T o  any address In C anada aild all p a r ts  oi the  
B ritish  E m p ire : *1.50 per y ea r. T o  th e  U nited 
S ta te s  nud o ther foreign coun tries: *2.00 per 
y ea r.
News ol social even ts and com m unications In 
regard  to  m a tte rs  of public In terest wall be 
g lad ly  itGeivtHi for publication, If'au ihcn ii*  
ca ted  by th e  w riter’s nam e a n d ' nddreHH, 
which will not be prin ted  If n o  desired. No 
m a tte r  of a  scandalous, libellous o r iinpertln  
cu t n a tu re  will bo accepted .
T o  ensure  acceptance, all m anuscrip t should be 
legibly w ritten  on one side of th e  pap e r only. 
T y p ew ritten  copy in preferred. ;
T h e  C O U R I E R  does not necessarily endorse th e  
Buntluicnta of an v  contributed  artlclo.____ . t
A d v ertis in g  H a te s
Transient Adverllsements-Not exceeding ono Inch, 
one insertion* 50c; for each add itiona l liuwrtion,
25c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Motter
*1.00 per Inch, per m onth. 1
land and Timber Notlces-30 d ays, *6; 60 d ay s , *7.
Legal and Municipal A dvertising-First Insertion, 10c 
por lino; each subsequent insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following Local News—Published un­
d e r1 heading “ Business Locals,”  15c per line, 
llrs t Insertion; 10c nor line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: firm  insertion, 50c; 
each subsequent Insertion, 25c.
Contract Advertisements—R atcu  a rran g e d  accord­
ing to  spaco taken .
Continued from page 1
Mr. A. J .  Aloock, o f P e n tic to n , w as 
of th e  opinion t h a t  w h a t wim m ore 
to  th e  p o in t of th o  needs o f  f ru i t  
g ro w e rs  w as  a  rnoro th o ro u g h  nyn~ 
tom  of m a rk e tin g  th e  p ro d u c ts  of 
th e  orchard*!.
Some of th o  d e le g a te s  w ero lb f a ­
vour o f a  C e n tra l E x o h n n g '\ an d  
dep lored  tho f a c t  t h a t  th e  13. C. 
F ru i t  am i P ro d u ce  E x ch an g e  h ad  
boon a  fa ilu re . Unu d e leg a te , r e p re ­
sen tin g  th a t  in s t i tu t io n , sa id  t h a t  
tho  rruBoti fo r  non-Huecess w as  th a t  
g ro w ei’M h a d 1 n o t h ad  confidence in 
th e  o rg a n iz a tio n .
F rom  th e  d iscussion  w hiah ensued 
upon., th e  ‘‘d u m p in g ’’ of A m erican 
f ru it ,  i t  a p p e a re d  to  bo tho  domic 
of the g a th e r in g  th a t  W ash in g to n  
g ro w e rs  had  an  u n fa ir  a d v a n ta g e  
th ro u g h  n o t being  com pelled to  
com ply  w ith  re g u la tio n s  b ind ing  on 
local g ro w ers .
Tho d e b a te  th e n  sw itch ed  back  tp  
cold n tp rag e . Mr. R itch ie , of P each - 
land , sa id  he w as  convinced o f th o  
necessity  of cold s to r a g e  p la n ts , an d  
felt?, t h a t  the  f r u i t  in d u s try  >vould 
never be a  success u n til th e y  w ere  
secured. *Tho fre e  cooling  p la n ts  
used in C a lifo rn ia  o ffered  a  good 
idea to  copy. Ho th o u g n t th e  tim e 
w as n o t y e t r ip e  lo r  a  c e n tra l  o r ­
g a n iz a tio n  in B. C. I t  w as b e t te r
C on trac t ad v e rtise rs  will please notice th a t  all 
changeso l advertisem en ts  m u st be handed 
to  th e  p rin te r  by M onday evening to  ensure 
, publication  in  the  cu rren t issue,
to  h av e  d is t r ic t  o rg a n iz a tio n s  w h ic h '"  f[»he douneil th e 'ir 'Y llW eA H i-tiy ^p j! 
w ould a f te r w a r d s  m erge  in to  a
T H U R S D A Y . M ARCH ,11 19Q9
Wish Father of the Thought
An A m erican ’s— Dean R ussell, of 
New Y o rk —opinion of th e  tie  t h a t  
binds G re a t B rita in  to  h e r colonies 
—“
"In  case  of em ergency , G re a t B ri­
ta in  w ould  n o t spend $5 to  hold 
C a n a d a  an d  A u s tra lia  a s  h e r  col­
onies. Ab a  m a t te r  of fa c t ,  E n g ­
la n d  h a s  found th e  U nited  S ta te s  
a  m uch m ore p ro fitab le  frien d  to  
h e r  a s  a  s e p a ra te  n a tio n  th a n  a  
v a s sa l, an d  m ig h t no t be u n w illin g  
to  lose th e  Dominion a n d  A u s tra ­
l ia  on th e  sam e grounds.'”
Such  a n  in te rp re ta t io n  o f th e  feel­
ing e x is tin g  betw een th e  M other 
C o u n try  an d  h e r  g r e a t  o v e rse a  ^Do­
m inions is a r r a n t  nonsense, a n d  is 
is b u t  th e  y a p o rin g s  o f th e  d iseas­
ed  b ra in  of a  n o to rie ty -se e k e r. T he 
sen tim en t t h a t  binds E n g lan d  to  h e r  
colonies is a s  s tro u g  a s  t h a t  w hich 
binds th em  to  h e r , an d  th e  th o u g h t 
th a t  G re a t B r ita in  w ould, if  qcca 
sion a ro se , be w illing  to  loose them , 
is b u t  th e  o ffsp rin g  of th e  w ish  of 
m any  a  d re a m e r a c ro s s  th e  "L in e” 
of a n n e x a tio n  of C an ad a  to  th e  
U nited S ta te s . N ever w ill t h a t  come 
ab o u t, fo r , if the. necessity  a ro se , 
th e  D om inion w ould sooner sh o u ld e r 
the h e a v y  b u rd en s  of N ationhood , 
th a n  becom e th e  v assa l o f a n o th e r  
S ta te .
£
\
G . P A T T E R SO N
BUILDER & CONTRACTOR 
K e l o w n a , B.C.
E stim a te s  given on a l l  k in d s of p la s te r ­
ing , atone, b rick  an d  cem ent w ork. 
v P la s te r in g , co rp ish  an d  c irc le  
w ork sp ec ia lties .
P la in  an d
O rn am en ta l Cement B ricks fo r sa le
G . A . F IS H E R  ;
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B.C.
Fire, Life and Accident 
-Insurance.
MONEY TO LOAN
John  C u rts
CONTRACTOR: & BUILDER
P la n a  an d  S pecifica tions P re p a re d  
a n d e s tim a te a  given for pub lic  B u ild ­
in g s ,  T ow n a n a  C oun try  R esidences.
JOHN CURTS. KELOWNA
Government Fruit Depots
T he re c e n t m eeting  of f ru it -g ro w ­
ers a n d  g o v ern m en t an d  C. P . It. 
o ffic ials h a s  resu lted  in h  new  move 
in G overnm en t a ss is ta n c e  to  th e  
f ru it  in d u s t r y ’ in  a  bill in tro d u ced  
in to  th e  lo ca l house by' H on. Mr. 
T a tlo w , to  p rov ide fo r  th e  e s ta b lish ­
m ent o f f r u i t  depo ts  fo r th e  .p re p a r ­
a tio n  fo r  m a rk e t  and  sh ip m en t o f 
P ro v in c ia l g ro w n  f ru it .  U nder i t  
the P ro v in c ia l B o ard  of H o r tic u l tu re  
is a u th o riz e d  to  issue a licence to  
any  b o d y  c o rp o ra te , n o t o th e rw ise  
proh ib ited , to  e s ta b lish  an d  o p e ra te  
a  f r u i t  depo t, equipped w ith  a p p li­
ances a n d  m eans fo r th e  s to r in g  an'd 
co llec ting  o f f ru its ,  an d  p re p a r in g  
them fob. sh ipm en t in th e  b es t pos­
sible cond ition . The G overnm ent 
m ay a s s is t  these  e s tab lish m en ts  by a
c e n tra l  o rg a n iz a tio n .
Mr. P ro c te r ,  o f  N elson, spoke of 
th e  necessity  of co ld  s to ra g e  p la n ts  
lo r  m a rk e tin g  th e  f ru it .  T he C. P . 
R. m ig h t aid  a t  th e  inception  a t th o  
idea. One of th e  m ain  reaso n s  of 
the  fa ilu re  of successfu lly  m a rk e tin g  
f ru i t  w as because of th e  d e te r io r ­
a tio n  in t r a n s p o r ta t io n .  A i R egina, 
C a lg a ry  and  o th e r  d is tr ib u tin g  cen­
tre s , cold s to ra g e  p la n ts  w here f ru i t  
could be unloaded  a n d  kep t A o p a r ly  
and  no t fo rced  on th e  m a rk e t  a t  
a n y  p rice  a  d e a le r  w ould p ay  to  
p rev en t loss, w ould  solve th e  ques­
tion  of m a rk e tin g  f ru i t .  He h ad  no­
ticed w hen t r a v e l l in g  betw een  Moose 
J a w  a n d  Medicine H a t  t h a t  good 
f r ii it  w as sold  iii t h a t  v ic in ity , a n d  
found t h a t  i t  w as k ep t u n til m a r ­
ke ted  in cold s to r a g e  in Moose Jaw*. 
He th o u g h t t h a t  th e  cold s to ra g e  
p roposition  w as  one to  be considered  
a t  once, an d  th e  G overn m en t m ig h t 
a s s is t.
A g e n e ra l d iscussion  ensued in 
w hich tlie  whoLa questio n  of cold 
s to ra g e  w as g o n e  o v er, a n d  th e  d e ­
s ira b i l i ty  of th e  f r u i t  being p ro p e r­
ly  cooled befo re  be ing  iced w as 
b ro u g h t ou t. T h is  p re lim in a ry  cool­
ing. in th e . opinion of Mr. P e te rs  
should  be done by  sh ippers .
H sa id  th e  g r e a t  necessities w ere 
p ro m p t t r a n s p o r ta t io n  a n d  good  re ­
f r ig e ra tio n , a n d  he th o u g h t  th e  Gov 
e m in e n t p ro p o sa l to  a id  co ld  s to ra g e  
a t  c e n t r a l  p o in ts  w ou ld  a f fo rd  much 
help t o  th e  in d u s try . T he  0. 'P .  R. 
Were c o n s ta n t ly  im p ro v in g  th e ir  r e ­
f r ig e r a to r  serv ice .
A t th e  req u es t of th e  m ee tin g  Mr. 
K ilp a tr ic k , su p e rin te n d e n t a t  R evel 
stoke, ex p la in ed  th e  in te n tio n s  o f th e  
C. P . K. . r e g a rd in g  h a n d lin g  f r u i t  
t r a f f ic  a t  O k a n a g a n  sh ipp ing  po in ts. 
T hey  h ad  acq u ired  a  la rg e  am o u n t 
of w a te r  f ro n ta g e  on O k an ag an  lake, 
g iv in g  am ple  f a c i l i ty  fo r  e rec tio u  
of ice houses, e tc . T h ey  w ere  build­
in g  a  tra n sh ip p in g  w areh o u se  a t  
O k an ag an  L a n d in g , in c re a s in g  
t r a c k a g e  a t  K elow na,—a n d  m ak in g  
o th e r  im provem en ts.
I t  h ad  been th e  custom  to  ice th e  
c a r  th e  d a y  befo re  lo ad in g , a n d  he 
b o re  o u t w h a t h ad  been sa id  a b o u t 
f r u i t  h e a tin g  in th e  c a r . T he  com ­
p an y  w as  p u t t in g  in  a  supp ly  of 
750 to n s  o f ice a t  O k a n a g a n  L a n d ­
ing, w hich  i t  w a s  th o u g h t  w ould  be 
.sufficient, i t  w ou ld  be o f g r e a t  
benefit if th e  sh ip p ers  w ould  ad v ise  
them  of th e  p ro b a b le  in c rease  in 
sh ipm en ts, so  tha tt p re p a ra t io n s  
m ig h t be m ade acc o rd in g ly .
C apt. Gore sa id  t h a t  co m p la in ts  
h ad  been m ade a b o u t f ru i t  d e te r io r ­
a t in g  in t r a n s i t ,  b u t  th e  tro u b le  w as 
t h a t  th e  sh ip p ers  d id  g o t a g re e  on 
th e  b es t sy stem . H is idea w as  to  
fo llow  th e  sh ip p er’s in s tru c tio n s  a s  
to  p ack in g  a n d  so fo r th .  T h ey  w ere  
n o t f r u i t  g ro w e rs  them selves an d  
w elcom ed advice.
F in a lly , th e  m a t t e r  wn<- disposed 
of a t- th e  q f  te r  noon session by  a  re ­
so lu tio n  being passed , a sk in g  th e  C.
(Cotitlm idl (rein pain* I)
Asked w hy so  m uch land  w an re 
qu ired , se v e ra l m em bers of t(ie de­
p u ta tio n  spoke, e x p la in in g  t h a t  a s  
a d d itio n a l b a th in g  fac ilitie s  h a d  to  
bo prov ided , th e  spuoo a v a ila b le  fo r  
bon/i s to ra g e  w ould  h av e  to  bo 
tu rn e d  in to  d ress in g -ro o m s, a n d  it  
w ould  becom e n ece ssa ry  to  bu ild  on 
th e  ends of th e  building.
Aid. B u ll B trong ly  ob jected  to  a n y  
p o it lo n  of tho  P a r k  being fenced 
off, a n d  ,w hile ex p re ss in g  h im se lf ns 
fa v o u ra b le  to  th o  g r a n t ,  o f a  s ite , 
he th o u g h t no fence shou ld  bo pel 
m ilted .
Mr. G. Ja m e s  m ade ,a  s tro n g  p lea  
on b eh a lf  of th e  p ro jec t, p o in tin g  
o u t i ts  m q n y  a d v a n ta g e s  to  th e  re ­
s id en ts  o f  tho  to w n , a s  w ell uh tho  
a t t r a c t io n  b a th in g  un d er decern; c ir ­
cu m stan ces  w ould p ro v e  to  su m m er 
v is ito rs
Aid. R ow cliffe  sa id  th e  C ity  could  
p u t up a  bu ild in g  them selves , a  
se n tim e n t w ith  w hich m ost o f th o  
d e p u ta tio n  ag re e d  a n d  ex p ressed  th e  
w ish  t h u t  the C ity  w ohld do i t  an d  
relievo  p r iv a te  p a r t ie s  of th e  o u r- 
den.
T he M ayor sa id  th e  d e p u ta tio n  
m igh t re s t  a s s u re d  th a t  a  s ite  
w ould be g ra n te d , sub jec t, of co u rs  
to  co n d itio n s  o f size, e tc ., a n d  w ith  
t h a t  th e  v is ito rs  w ith d re w .
loan n o t exceeding $3,000, a n d  no t 
more th a n  th re e -f if th s  of th e  value  p .  IL to  e re c t coo ling  an d  cold s to r -  
of th e  la n d  a n d  p ro p e r ty  ten d ered  ' ag e  w areh o u ses  a t  d if fe re n t po in ts  
us se c u rity . T he loans a r e  to  be r e - j  £  d is tr ic ts ,  a lso  a sk in g
p ayab le  w ith  in te re s t  a t  th e  r a t e ; w a rehouses in .the p rin c ip a l p o in ts  
of five p e r  cen t, pe r an n u m . T h e  j om th e  prairieH  fo r  th e  use of B r it-  
Bill is in tended  to  b rin g  th e  p a c k in g ! ish Colum bia f ru it -g ro w e rs  in o rd a r  
of f r u i t  of B r it ish  Colum bia to , th e  ' t h a t  m a rk e t g lu ts  m ig h t be o b v ia t­
ed an d  so  th a t  g ro w e rs  m ay  h av eh ighest possible s ta n d a rd , so  th a t  
th e re  m a y  be no  fe a r  t h a t  !th e  P ro ­
vince w ill no t m a in ta in  its  sup rem ­
acy in th e  m a r k e ts ' of. th e  w orld .
V ita l s ta t is t ic s  of New Y ork shew  
th a t  th e re  h av e  been 1.3,50(3 few er 
m a rr ia g e s  in 1908 th a n  in 1007, and  
1181! m ore  suicides d u rin g  th e  sam e 
term . T h e re  w ere  4,145 m ore  b ir th s , 
and 6 ,133  fe w e r d ea th s  d u r in g  1908 
th an  in  th e  y e a r  before. T h e  popu­
la tio n  o f G re a te r  New Y ork  on J a n ­
u a ry  1, 1909, waB 4,422,085.
.. ’ \V, .
a n  o p p o r tu n ity  to  d ispose of th e ir ,  
produce w ith o u t being com pelled to  
sac rifice  i t  a t  a  low  price . "
T he n e x t re so lu tio n  asked, the* Do­
m inion G overn iben t to  ra is e  the  d u ty  
o b  fre sh  f r u i t  to  a  p a r i ty  ^with th e  
A m erican d u ty . I t  w a s  po in ted  p u t 
t h a t  5C p e r cen t, o f th e  f ru i t  con­
sum ed on th e  p ra ir ie s  w a s  A m erican, 
nnd  o n ly  a b o u t 13 p e r  cen t. B ritish  
Colum bian. Mr. L n n ig n n  th o u g h t 
th a t  th o  consum ers w ould  p re v e n t 
th is  d u ty  go ing  up, a n d  su g g ested  
t h a t  ,the  G overnm en t shou ld  a p p o in t, 
C o n tln u ed o irp ag c  5 •
p o in t P a r k  C om m issioners, th o se  se­
lec ted  be ing  M ayor D e H a rt a n d  Aids. 
B ailey  a n d  B all. T h e  re q u e s t of th e  
A q u a tic  A ssociation  w as  p laced  in 
th e ir  h an d s , to  be re p o rte d  on a t  a  
fu tu re  m eetirig  of th e  Council.
Mr. D. L eckie, on behalf o f th e  
K elow na P ub lic  R ead in g  Room , pe­
titio n e d  che C ouncil to  g ive  th e  
room  fre e  e le c tr ic  lig h t. He po in ted  
o u t t h a t  th e  R ead in g  Room is a  
public in s t i tu t io n , su p p o rte d  by  vol­
u n ta ry  c o n tr ib u tio n s , a n d  t h a t  th e i r  
f in a n c ia l cond ition  a t  th e  p re se n t 
tim e  is v e ry  low .
Aid. B a il p u t h im se lf on re c o rd  
a s  s t r o n g ly  opposed to  g iv ing  free  
l ig h t t o  a n y  p erson  o r  in s t i tu t io n . 
He th o u g h t th e  Council shou ld  m ak e  
a  g r a n t  a n d  c h a rg e  i t  to ' th e  Gen 
e ra !  F u n d , if th e y  w ished t o  g ive 
f in a n c ia l a s s is ta n c e  to  a n y  cause . In  
th is  op in ion  th e  o th e r  m em bers of 
th e  C ouncil a g re e d , a n d , on m o tion  
of Aids. B all a n d  Cox, i t  w as de­
cided t h a t ,  in s te a d  o f p ro v id in g  th e  
R ead in g  Room  w ith  fre e  l ig h t,  
g ra n t:  o f §25 be ma.de to w a rd s  i t s  
c u r r e n t  expenses.
T he  H e a l th  C om m ittee  w a s  in ­
s tru c te d  t o  a s k  th e  C ity  S o lic ito r’s 
opinion a s  tq  th e  le g a l i ty  o f ‘ th e  
sc a v e n g in g  c o n tra c t .
T he  fo llo w in g  a c c o u n ts  w e re  r e ­
fe r re d  t o  th e  F in an c e  C om m ittee, 
an d  o rd e re d  to  be paii«i i t  fo u n d  c o r  
rec ti:
H; W. R a y m e r, r e n t  o f h a ll 
fo r  pub lic  m eetings, a n d  m a­
k in g  ta n k  fo r  e le c tr ic  f jg h t. 
t e s t  ....... ...... ...... ......§37,00
Ja m e s  B ros., e le c tr ic  f ix tu re s  ‘ 4.35 
W R. T ren c h , s ta t io n e ry ,  e tc . 19.85 
C ra V fo rd  & Co., ty p e w r i te r  
ribbon  ...... ...... ...... ...... ...... 1.00
T hom son S ta t io n e ry  Co., As-
. sessm en t R oll ......    ...... 11.50
D. L eckie, e le c tr ic  p la n t  sup­
p lies ...... ...... ...... ...... ...... 19.45
M orrison-T hom pson  H a rd w a re  
Co., w a te r  a n d  l ig h t  w o rk s  •
supplies ............. . ...... ...... ... 20.72
A. E . M ark s, e le c tr ic  p la n t
supplies ...... ............ . ............  .5 .50'
K elo w n a  S aw m ill Co., lum ber 50.30 
” ” ” h a u lin g
sa w -d u s t, Feb. ......  ......  ...... 34 .00
C an ad ian  F a irb a n k s  Co., l ig h t
supplies ......        ... 2 8 .IT
W. M arsh a ll, w o rk  on w a te r ­
w o rk s  ...... ............ ......  .....* 9.00
J .  H . F e rg u so n , w o rk  on elec­
tr ic ,  l ig h t  p la n t  ...... ............ . 2.5®
W. G. R ussell, in sp e c tin g  elec­
t r i c  w ir in g  in 17 build ings... 17.00 
W. G. R ussell, e x p re ss  on dies 3 .80 
II. H . M illie, ’phone a n d  te le ­
g ra m s  fo r  Feb. ........................ 13.05
T he C lerk  wuh in s tru c te d  to  h av e  
no tices p r in te d  re  th e  v o tin g  on  th e  
B y -law  t o  p u rch ase  th e  A. & T. 
G rounds. ,
I t  w as. decided th a t  p a r tie s  w ish ­
ing  to  h a v e  s id ew alk s  ' c o n s tru c te d  
in f ro n t  o f  th e ir  p ro p e r ty ,  u n d e r  
th e  L o ca l Im p ro v em en t B y-law , be 
req u es te d  t o  file  th e i r  a p p lic a tio n s  
w ith  th e  C ity  C lerk  n o t l a t e r  th a n  
th e  F i r s t  of A pril. ' ' ^
B y -law s 57  a n d  .58 w ere  r e a d  a  
second tim e .
Council th e n  a d jo u rn e d  t i l l  Mon­
d a y  n ex t.
Planet Jr.
Seeders
AND
C u ltiv a to rs
Wc carry a complete line of Planet J r  Seeders and 
Cultivators. Also a full line of Garden Tools, etc.
A C A L L  S O L IC IT E D
D. LECKIE n«m>WAin KELOWNA
V
T h e  O p p o rtu n ity  o f  to -d a y  is  to  p u r c h a se  
d c h o ic e  R e s id e n tia l Lot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining ParkdaJe, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided
into one-acre lots. See the plan at our office.* • * , '
P r ic e s  and  T e r m s  R ea so n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
06. Limited.P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , B.C. 9, /
B ank of Montreal
Established 1817
C ap ita l, a ll padd u p . $ I4 ,4 o o ,o o o . R e s t .  $12 .ooo.ooo. 
T o teJ  A sse ts . $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal.,G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, SirE. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. ‘In terest allowed a t Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N  t 
A r m str o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m er la n d
K E L O W N A —P . D u M o u l in , M a n a g er
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath^ Sash, 
Doors,* Mouldings, Etc. 
D ry  20 in . wood 
$1.25 in  y a rd  p e r  rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
------ ;'A N D -------
W O O D
W . H A U G
’P h o n e  66. K E L O W N A , B . C .
H as betln thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
 ^tfji fi*? , \ v i; u -i," f  r- tU '.i,v " m»j r
^ujriwJny; M a t e t x ' U.tfi, 1000. KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCIIARDIST. PAOB
^ i W W P ^ J R W E -
I t ' I IT pTcusaiiC to  lib ab le  t o  reco rd  
once m ore  n. re p re s e n ta tiv e  a t te n d ­
ance , a t  th c iu o i i th iy  B o ard  o f T ra d e  
m eeting,' , o v er ttv e lf ty n ie iu b e rf l  be
P re s id e n t
^ i t c a l r n  l i a tL m e tw i th  a ' s l ig h t accl- 
Client.-' rthd blii pirtoo ^ a s  a b ly 1 titled 
( W  'M r J  ’P :  DuMdidUb, V ice-President. 
V.J T he > haviiia.., bedn < read ,
Mr, ft, ii;../:lierlf ' ^bjeotedj , td  th e  re 
eo,rft/&,f /hld f’m nark/* on th e  sub ject 
qf i a^verOhlMfS, , tt«d . i«ald he wan 
m ade to- ap n ea ! ' (W th o u g h  h e ' had 
ad v d ^ h to ^  u d v e rtiH id k r i«‘ <-bo U. 8. 
In prejfc^i^hriiwj:td;^/i^reitt BrlthlnV On 
1ns re q u e s t, 1 th e  s ta te m e n t  an  to  
pr^felt;«ncd .w/i# - s truck"  ou t, a n d  the 
m in u tes  w ere  th e n p a s a o d .
'' A quail t l t y o f '  oc/iTospoiidouoe w as 
reu d  apty dfjhlfc w ith .
A from  t h e , JPoMtinaater-Gtin-
el'h l. ehcdoHing fo rm e to  be filled  up 
In r e g a rd  ’td  ' it' r u r a l  m all de liv ery  
in  M ission- V alley , '\ fu s  re fe rre d  to  
Mr. M. Heffeion^ w h o  b ro u g h t th e  
m a t te r  up,' o rlg im illy .
T h«d '«W ro tarjr ' • 'o f  •' *the ' A ssociated 
Bouiifjjb, vp|] /p rftdo  ; q£r th e  O k an ag an  
' w rote* t io 'th p  c ffe o t ’t h a t  a l '  th e  
reso lu tlous/'paufied  t i t ‘ th e  A rm stro n g  
CppypiftlOh. .^ a d  .beeiir.adopted  w ith ­
o u t am en d m en t by  'jtjid loca l boards 
w ith  VvAdib^s^icteptiojii * p f  t h a t  'oh re -  
diHtributiOii' o'f th e  '“O k a n a g a n  fo r  
e leo to m ) purpoNeH, on th e  p rin c ip le  
of w hich ull, r\vare ag reed , b u t Home 
b o a rd s  - th o u g h t ' th e  ." d e ta ils  should 
b h '^ i^ t6 '' ' . t l ib ^ ; lp ig ;lM aturd  to  w ork
M r*..*Price Ellisoq, M .P.P., w rote 
acknowledging^reb e ip t’ of th e  B o a rd ’s 
reqUlist.-j^or. f u r th e r —w o rk  on  Mis­
sion C reek , apd,- p ro m is e d 'to  secu re  
a n  a p p ro p r ia tio n , ' if possible.
. T he  H on, T ; T a y lo r ,  M in iste r _ of 
P.aUHe' - W orks, • WTote • on th e  sam e 
question;;:; s ta t in g  t h a t  Mr. L an g , 
superija tehdpn t ‘of ro a d s , h ad  been* 
in stiV ih ted ' '  to  m a k e  a  r e p o r t  on 
w h a t w o rk  “w ou ld  be n ecessary .
■Mr. J .  A. T nypeis ;«#6reth ry  to  the  
A g en t-G en era l/ fo r  B. C. in London, 
acknow ledged  re c e ip t of som e of the  
K £low na1' paniphle’tti, a n d  akked  • fo r 
m ore. RefeVfed ;. t o  th e  P u b lic ity  
C om m ittee:: # 
ito e  L o n d o n . T im es w ro te , /p o in tin g  
o u t  :t h a t  th e y  d ev o ted  a  la rg e  .p o r ­
tio n ;; o f I  th e i r ,  S a tu rd a y  ' edi tion , to  
im p e ria l top ics, a n d  a sk in g  consid ­
e ra t io n  ; o t- ;1hef,'va 1 he of th e ir  space 
fo r 'w h e it!  th e y  te)rm b? “l i t e r a r y  ad - 
vertisem eiitB ,’’' a  s e r ie s  of s h o r t ,  h a lf  
co lum n a r t ic le s ,  w h ich : co u ld  be pub­
lished  l a t e r  i n  ' prfn iphlet fo rm . T he 
r a te  q u o te d  ■ w a i:  T 1 7  10s. p e r  h a li‘ 
colum n,..O f $8jf.50. F iled .
L e tte rs  from . Mr."C. M&ir„ immi­
g ra tio n  ag en t a t  Lethbridge, in re­
ference to  wages paid here to  a g r i­
cu ltu ra l laborers,; ancP Bulm&n Bio?., 
Wrndit>eg; • publishers of *rFariii 
Crbjp,^’ l ih; f  efefenO& to  advertising, 
were handed over to  the Publicity 
C om m ittee,---- - - ...
Mr. S. T . E l l io t t  re p o r te d  fo r  the  
S ta n d in g  ‘ C om m ittee  on /  Mission 
C reek  $ha£*- ; he. B ad inspected , th e  
w ork:, doji© l a s t  y e a r 1 by  Mr. H e re r-  
o n ’s g a n g ,  a n d x h tfd  found  i t  very ; 
s a t i s f a c to ry ;  .T he- Creek h ad  been' 
s tr a ig h te n e d  in p laces , ,w ing- dam s 
p u t ' ' in', 'a n d ' th e  w o rk  Wap o f a  p e r ­
m anent, c h a r a c te r .  /  N o la rg e  expen ­
d itu re s  w ould  bp needed th is  y e a r .
M ay o r -D ejB art, a s : a n o th e r  m em ber 
of ‘t h e  co th m it te e ,/’endorsed. Mis E l­
l i o t t ’s ’ * rem A rka, ?a n d  p ra ised  the* 
w o rk  . o f  2 M f. H e re ro n .
F o r  “th e  P u b lic ity  C om m ittee, Mr. 
G. C. R ose re p o r te d  t h a t  th e y  had  
co llec ted  a l l  th e  su b sc rip tio n s  p ro ­
m ised ’ lB st' y e a r  y l t h  th e  excep tion  
of $10j w K ljqri'tbey p ro b ab ly  w ould  
y e t o b ta in ,/U n d  th e re  w as  a  b a lan ce  
on h a  rid: "oI $79.20. “As d irec ted  by 
theM ^Sard, he 'hadT  seen Mr. H udson, 
bdut the* of views, and
1‘j  b e s t p rice  t h a t  could be- m ade 
^on 'thh in  t o  ; th e  B o a rd  w ould b a  40o 
each . T h e y  w o lil^  c o n ta in  82 pages, 
w it^ V a h o ^ B ^ tf^ X ^ w s^  an d  a  la rg e  
p a n o ra m ic -  view  o l  K elow na a s  a  
froirtiKpieoe, r .
M r. fo r  th e  C om m it-
teex>p>lfiB -d a  .a d v e rtis in g  e lo q u en tly  
& f b r e f t^ y / l i e  «ald  now  w as th e  tim e 
t o  a d v e r t ls e  whilp.' K elow na h a d  be­
com e k n o w n , th ro u g h , h e r  successes 
a t 'S p o k a n e , ‘Ivh lch  h a d  b ro u g h t con- 
s ta rit~ '1dC'mali‘d8 “ Ib r  l i te r a tu r e .  T he! 
co id p an y  ■ w ith  ^ h i o h : h e  w a s  con
c a l ly  e x h a u s te d , . a n d  i t  w as  n e c e s - ' 
s a ry  • to sco n tem p la te  . a n o th e r  issue, 
The:‘'l^ricS>tt~ 'Bdard o f T ra d ^  w as 
askin^TTirciir~“CIty" Cc>uhC5ir'ror $500, 
R ev e ls to k e  vvas^oSking. ^1000, Nelson 
eveni a  la rjg er f ig u re , a n d  he th o u ­
g h t  \ th e ; le a p t , th «  C ity  Council- <of 
K elo w n a  sh o u ld  be a sk ed  to  a p p ro ­
p r ia te  f o r . a d v e r t is in g  w ould  be 
$500^ < a n d  th e  B o ard  should  p rov ide  
a t  l e a s t ’ $200 fro m  its  ow n funds. 
T h e ‘ i l lu s tr a t io n s  fo r  la s t  y e a r ’s 
b o o k le t * h a d  ocist; a b o u t $90. an d  
th e y r^ o u ld  lie 'u s^d  a g a in  th is  y e a r  
a n d  isp m uch saved . H e a ls o  ad v o - 
<catod? th e  p r in t in g  of s lip s , one to  
be plained in eac h  box  of fru itf  sen t 
o u t, ] g iv in g  in fo rm a tio n ' a b o u t th e  :
On* pehalf of Mr. W. A. P itcairn , 
who- w as detained a t  home by. a  
slight* accident; Mr. T. W. S tirling 
gave; faA brief ^but luoid rep o rt of 
the  p roceed ings 'h t the, reoent con-; 
ferehoe of fru it ‘g row ers and C. P. 
R. officials a tv {h e  Coast, which is 
d ea lt vwith fdtly -elsewhere in our v 
p a g e ^ r l f e ^ d l ^ e  conferenoe c le a r - ,
od ' u p  a  nu inhur o f  m isu n d e rs ta n d ­
ings, a n d - show ed t h a t  t h e r e : w ere  
p le n ty 'o f  re a so n a b le  bolqg# 011‘b o th  
sides. Mr. L a u ig a ii , of th o  C. P. R., 
p roved  . th a t th p  r a t e s  fo r  O k an ag an  
w ore via re a so n a b le  a s  elsew here. 
T he  question  o f p  spec ia l l a t e  on 
can n ed  goods w a s  n o t .  pressed, a s  
Mi*. L a n ig a h ' p rom ised  a t  once, when 
th e  m a t te r  w as  b ro u g h t up, t h a t  
r a te s  would he g iv en .; T he  C. P . R. 
could, n o t ' g r a n t  a  r a to  fo r  oanned 
goods an d  fre sh  f r u i t  sh ipped in th e  
nam e c a r , a s  th e  p ro p o sitio n  w hs 
no t a  . \a s le lc  on e  to  hand le . Dis- 
ouwjlon had  b ro u g h t ' o u t t h a t  th e  
s t a t e  of a f f a i r s  in th e  f r u i t  busi- 
riesH la s t  y e a r  w a s  due p r ith a r lly  
to  d iso rg a n isa tio n  a m o n g s t tho f ru i t  
g ro w e rs  ra ttie r , th a n  f r e ig h t  ra te s , 
an d  ' p roper r e f r ig e ra t io n  an d  h an d ­
lin g  were piobb im p o r ta n t  — i'aots 
whioh th e ' ' C. P . R. now ’ realised . 
T h e re  w as a  d iv ision  o f opinion a m ­
o n g s t th e  C. P . It. oCficials on the  
o a r  b a rg e  q u estio n , som e of them  
th in k in g  th e re  w a s  insu ffic ien t room  
a t  K elow na on th e  C om pany’s la n d  
fo r  t r a c k a g e , a n d  n o th in g  conclus­
ive could  ho le a rn e d , b u t some of 
th e  o ffic ia ls  w ou ld  be h ere  s h o r tly  
t o - s e t t le  th e  m a t te r .
P re fao cd  by  a  few  re m a rk s  by  
Mr. J) 8, on , h is  m otion , seconded 
by M' ‘ H rling ,. i t  w a s  reso lved  to  
th a n k  1 P ro v in c ia l G overnm en t 'or
their proposed schem e' of a id  to ­
w a rd s  cold s to r a g e  p la n ts .
R ep o rtin g  fo r  th e  spoeiul com m it­
te e  in  th a t  m a t te r ,  Mr. K e rr  said  
t h a t  n o th in g  h a d  been done a b o u t 
th e  saLo of th e  la n d  prices, a n d  M ay­
o r  D e H a rt sa id  he w ould h a v e  a  r e ­
p o r t  to  m ake befo re  n e x t m eeting.
R e v e rtin g  to  th e  questio n  of ad ­
v e r tis in g , a  lo n g  d e b a te  ensued, in 
w hioh a  num ber of m em bers took  
p a r t .
Mr E llio .tt  su g g es ted  t h a t  th e  de­
ta i ls  of the  g e n e ra l  p la n  of a d v e r­
t i s in g  be ■ le f t  in  t h e - h an d s  of th e  
P u b lic ity  C om m ittee, p rov ided  they  
g o t o u t a' b o o k le t w ith  th e  Spokhne 
re s u lts  in it.
Mr. K e rr  a g re e d  w ith ' th e  p roposal 
to  h a v e  a  book le t, b u t  w as  opposed 
to  in d isc rim in a te  d is tr ib u tio n  a t  ex­
h ib itio n s . T he  C. P . R. offices in 
L ondon  and  th e  A gen t-G eneral fo r 
B.‘ C. should jget a  lib e ra l supply, 
a s  th e y  could s c a t t e r  .them  t o  a d ­
v a n ta g e . . He e n d o rse d -'th e : sugges­
tio n  by Mr. D e H a rt t h a t  a  com pe­
te n t  w r i te r  shou ld  be efnployed to  
w rite , s h o r t d e sc r ip tiv e  a r t ic le s  to  be 
published w ith  i l lu s tr a t io n s  in m a­
g az in es  and  fa rm in g  jo u rn a ls .
Mr. S tir l in g  sa id  th e  ch ief use of 
p am p h le ts  w as  -ev idently  - in th e  Old 
C o u n try , w here th e r e  wa,s a  s tead y  
d e tn an d  fo r- them .
M r. D eH art th o u g h t  th e re  w as a  
o t o f m oney - w a s te d  in - b ook le ts  
w hich w ere  o n ly  looked  a t  to r  th e  
sa k e  o f th e  p ic tu re* , a n d  he consid­
e red  a  page in f i r s t-c la s s  fa rm  p a­
pers m uch ' - m ore  v a luab le! H e mov­
ed t h a t  th e  P u b lic ity  "C om m ittee em­
ploy som e c o m p e te n t person  ' to  
w r ite  a r tic le s  fo r  p u b lic a tio n , to  be 
accom pan ied  w ith  I l lu s t r a t io n s ,  in 
liarm  m agazines  a n d  p ap e rs  th ro u g h ­
o u t th e  U. S. a n d  C anada .
T h e  m otion  w a s  beconded by- M:'*. 
ilcE ach ren , w h o  sa id  ho ha-d 'no ticed  
:he ‘“F ru it-G ro w e r’’ req u es tin g  views 
.'o r p u b lica tio n ; a n d  c a rr ie d .
M essrs. T a y lo r  a n d  S tir l in g  moved 
t h a t  th e  P u b lic ity  C om m ittee spend 
-1750 in  a d v e r tis in g , a n d  in th e  dis­
cu ssion  th a t  fo llow ed, a  num ber of 
d e ta i ls  w ere  d e a l t  w ith . I t  w a s  con­
s id e red  by  s e v e ra l m em bers t h a t  th e  
B o ard  should n o t  co m m it itse lf  to  
such  a  la rg e  a m o u n t u n ti l  th e  re su lt 
of a n  ap p ea l fo r  fu n d s  to  th e  C ity 
C ouncil is ev id en t, . a n d  f in a lly  an  
am en d m en t by- Meagre. . D e H a rt and  
E l l io t t  c a rr ie d , t h a t  th e  B o ard  a p ­
p ro p r ia te  . $250 fo r  - th e  P u b lic ity . 
C om m ittee to  spend  v>n a d v e r tis in g  
of a l l  kinds. In  sp eak in g  to  th e  
am endm ent, th e  M ayor m ade a  plea 
fo r  th e  B oard  n o t to  spend a ll i ts  
fu n d s  on b o o k le ts  a n d  ad v e rtis in g , 
b u t t o  re se rv e  som e am m u n itio n  fo r 
show s an d  e x h ib its , w h ich  he con­
sidered  f a r  m ore  effec tive .
On m otion o f .M essrs. S u th e rla n d  
an d  S peer, th e  P u b lic ity  C om m ittee 
w as  in s tru c te d  t o  w a i t  on th e  City 
Council an d  a sk  fo r  a  g r a n t  of 
$500 fo r  a d v e r t is in g  purposes.
On m otion  o f M essrs. D ilw o rth  and  
Speer, M r. S t i r l in g  w a s  co rd ia lly  
th a n k e d 'f o r  h is r e p o r t ,  on b eh a lf of 
Mr. P itc a irn ,  o f th e  con ference  lit 
V ic to ria .
R eply ing , Mr. S t i r l i n g - sa id  th e  
B o ard  h ad  re a so n  to  be p roud ; o f  
th e ir  p residen t, w h o  h a d  c e r ta in jy  
th ro w n  life in to  th e  proceedings, 
w hich  w ere  a s  d u ll  a s  a  funeral) be­
fo re  h is  a r r iv a l .
Mr. E llio t t  b ro u g h t up  th e  m a t­
t e r ’ of ~C. P. R. t r a c k a g e  a t  K elow ­
na . T h e  Com paiiy h a d  ask ed  to  
h a v e  c e r ta in  s t r e e t s  closed, w hich 
h a d  been refused , c u t t in g  dow n th e  
space  a v a ila b le  fo r  y a rd s . He sug­
g es ted  ap p o in tm e n t o f a  com m ittee  
t o  m ak e  e n q u iry  w h e th e r  a  la n e  40 
o r  50  fe e t w ide cou ld  n o t be* opened 
u p  n o r th  of B e rn a rd  Av-e., to  ae- 
com m doatc  th re e  t r a c k s .  " H e be­
lieved  i t  w ould be n ece ssa ry  fo r  th e  
C ity  t o  buy th e  la n d  a n d  p re s e n t  > t ; 
t o  th e  C. P . R. I
M r. S u th e r la n d  a g re e d  a s  to  thg  i 
im p o rta n c e  o f th e  m a t te r ,  bu t | 
th o u g h t i t  w as  n o t  n ecessa ry  t o 1 
b ay  a n y  la n d ,- a s  th e  C ity  Council 
could open op Mill S t., w hich  w a s ! 
r a r e ly  userf. a n d - g iv e  perm ission to  
th e  C. P .  R. to  l a y  theixf t r a c k s  on 
i t .  a n d  on  h is m o tio n , seconded by  
M r. Speer; i t  w a*  re so lv ed ' to  a p ­
p o in t a  co m m ittee  to  w a it  on  the  
C ity  C ouno il- in  th e  m a t te r . '  T h e^
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Annual Mooting In VIctoria
T he elevo iith  a n n u a l ooiivontlon of 
th e  P ro v in c ia l F a rm e rs ’ I im tltu te  
w as held la s t  week In V icto ria , R 
M. P a lm e r, d ep u ty  m in is te r  of ag H - 
o u ltu i’o, in tht- c h a ir .  ■
TW rC w ere  t l i i r ty - th r c n 1 del g a te s  
pi'oMont, Mr! J .  DU w o rth  rb p teso iit-  
in g  K elow na an d  th e  Osoyoos F a n n  
ei-s’ In s t i tu te .
R. M. P a lm e r, in th d  sujm rlnterid- 
o n t’s re p o r t ,  sa id  t h a t  th e  w o rk - of, 
th e  p a 0t*ycair h ad  been s a t is f a c to ry  
T he' molfiu-ci'uhlp h ad  s teud tly ' inoroh- 
sed from  2,900 in 1907 to  8 ,250  in 
1IK)8, d iv ided in to  85 organlzatlonR .
At th e  conclusion of th is  re p o rt, 
a n d 1 aftok* P ic in ie r  McBrldo an d  lio n . 
R.‘ J . T atlO w  had  ad d ressed  tlie  del; 
ngutsju, th e  f i r s t  m a t te r  to  q o m eu p  
w as  t h a t  of cheaiieliiiig  s tum p iiig  
r>owld er, a n d  a  m otion  w as iiassed 
t h a t  th e  G overnm en t bo asked  to  
s e r io u s ly - consider t h e ' adv isab ility - of 
fu r ti ie r  cheapen in '^  i t s  eost.
Mr. D ilw o rth , of K elow na, s t r o n g ­
ly  u rg ed  th e  in c rease  of th e  boun ty  
upon co y o tes  to  $8, an d  a  m otion  
w as passed  t o - t h a t  effect. D uring  
th e  diPCURsioii tn o  su p e rin ten d en t 
sa id  t h a t  lu s t  y h a r  $12,578 w as 
pa id  in bounties.
V ery s tro n g  co m p la in t w as m ade 
t h a t  th e  Cuhadia.ii th is t le  pest' w as 
m ade much' niofe p re v a le n t ow ing  
to  i t s  u n re s tra in e d  presence on In ­
d ia n  rese rv es . A motion w a s  passed 
t h a t  th o  G overnm en t secure  
s t r ic te r  en fo rcem en t of th e  T h is tle  
A ct.
T he question  of th e  a d u lte ra t io n  
of m ill feeds w as  b ro u g h t up by th e  
fo reg o in g  discussion , a s  a- f ru itfu l 
channe l th ro u g h  w h ic h  noxious 
w eeds1 w e re - in tro d u ced , in to  the  
c o u n try , an d  a  m otion  w as passwd 
u rg in g  th e  G overnm en t to  ta k e  uj> 
th e  inspection  of c a t t l e  feeds.
A m otion  th a t  th e  q u a l i ty  of tre e  
sp ra y s  w hich  w ere typon th e  m a rk ­
e t  should  be b ro u g h t W ithin th e  
d u tie s  o f th e - "governm ent in specto r, 
b ro u g h t f o r th  a  lo n g  . a,nd useful 
d iscussion . Mr. C unningham , in an  
e x t r e m e ^  in te re s t in g -a d d re s s  d e a l­
in g  w ith  th e  w hole question  of 
s p la y in g , u rg ed  ea re fiiin ess  in se­
le c tin g  m a te r ia ls  fo r  m ak in g  the  
sprayfe, s a y in g  th e  poo r q u a lity ! of 
tlie  c h ta p e r  ones W a s  due to  “th e  
use of in fe r io r  m a te ria l's .
M r. C u rry , of K am loops, a sc rib ed  
m uch of th e  d is s a tis fa c tio n  to  the: 
use o'. in*«rio r pum ps, w hich lacked  
pow er to  re a c h  th e  h ig h e r  a n d  mO&t 
rem o te  p a r t s  o f th e  tree s .
T o  th is  M r. C unn ingham  ag reed , 
nd Mr. C u rry  m oved lii am endm en t 
t h a t  th e  G overnm en t be. req u es ted  
to  m erely- see fro m  tim e  to  . .time 
t h a t  th e  sp ra y s , w hich  w ere  upon 
th e  m a rk e t  fo r  sa le , shou ld  be pro-, 
perly- an a ly zed ;
M r. M atheson ; of A rm s tro n g , m ov­
ed t h a t  a  m ore  r ig id  inspection  . “ o f 
(dairies shou ld  be m ade, w hich c a r ­
ried  unan im ously .
D uring  a  d iscussion on a  m otion  
t h a t  th e  open season  Cor d e e r  an d  
g ro u se  upon V ancouver Is lan d  be 
m ade to  coincide, M-\ D ilw o rth  m ail - 
ta in e d  t h a t  th e  p re se n t open s e a ­
son fo r  g am e  w as a l to g e th e r  too  
long , m ili ta t in g  se rio u s ly  a g a in s t  Its  
p ro p e r p ro te c tio n . In  f a c t  the  open 
season  shou ld  be c u t dow n to - onC 
m o n th  in  a l l  cases, a l th o u g h  he 
w ould  n o t ob jec t to  a  m o n th ; an d  
a  h a lf , s a y  from  the- 1 5 th  o f  N ov­
em ber t o  th e  e n d 'o f  Decem ber. 
(H ea r, b e a r .;
A t th e  session  o f .T h u rsd a y  m orn ­
ing , a  m o tion , moved-’ by  M>.issrs. 
C u rry  a n d  D ilw o rth , w as c a rr ie d -  
unan im o u sly , h e u r t i ly  endo rsing  th e  
p rin c ip les  o f th e  I r r ig a t io n  Bill.
A n o th er m o tion  by M essrs. A b b o tt 
a n d - D ilw o r th - p e titio n ed  th e  P r o ­
v in c ia l G overnm en t to  e s ta b lish  an  
a g r ic u l tu r a l  college in th e  P rov ince. 
O th e r  m o tions o f in te re s t  w ere.:
Moved b y  Mofifihi.' DllvVorth and  
C u rry , T h a t  th is  m eeting  rocom - 
m ends th a t  the ojkmi season  fo r 
d ee r sh a ll ex ten d  from  tho  lO th  of 
O ctober u n ti l  th e  end  of th e  m on th  
of N ovem ber upon the  M ainland, and  
th a t  no person  sh a ll be a llow ed  to  
k ill m ore th a n  th re o  d eer d u rin g  
one season.
Moved by Messrs. D ilw orth - and  
B ailey , T h a t  th e  D ep a rtm en t of 
A g ricu ltu re ' of B ritish  ' C olum bia lin- 
presfiff. upon the  Dominion G overn­
m en t th e  necessity  of m ore rig id  in- 
npcclion o f f ru it  com ing in to  th is  
c o u n try , a s  well a s  the  p ra ir ie s .
Moved by Messrs. B ailey  an d  l)il- 
w 'orth . T h a t  the C e n tra l Farn i'eM ’ 
In s t i tu te  app roves of th e  a c tio n  o f  
th e  P ro v in c ia l In sp ec to r of F ru it  
P e s ts  in condem ning a l l  f ru i t  th a t  
h a s  no t conic lip to  the  .req u ire ­
m en ts  of th o  H o r tic u l tu ra l  B oard.
A fte r  a  lortg-dlHOUHSlon a t  th e  be­
g in n in g  of th e  a f te rn o o n  session, up­
on the  m otion  th a t  th e  G overnm ent 
g " a n t  a ‘ bonus -of $1 a  *box on ' 
s tu m p in g  pow der, th e  fo llow ing  a - 
niendriient. offered by M essrs. C u rry  
an d  D ilw o rth , w as c a r r i e d : T h a t
th e  G bvcrnm ent should  be urgfed to  
ta k e  s tep s  to  have  th e  price o f 
pow der reduced. And upon a  vo te  
being  ta lc^n , th e  am en d m en t w as 
ca rried .
, P e rh a p s  th e  m ost le n g th y  an d  con­
te n tio u s  discussion of th e  w hole ses­
sion took p lace upon th e  m ark e tin g ; 
problem s n6w  before f r u i t  g ro w e rs  
p rin c ip a lly , and  a  m otion w as of­
fered  th a t  the G overnm en t should  
be req u ested  to  e s ta b lish  a  system  
of su p erv ision  and  inspection  over 
th e  m a rk e tin g  of th e  f ru i t ,  of the- 
P rov ince , w ith  th e  view of e s ta b ­
lishing- confidence an d  e n su rin g  an  
honest r e tu r n  to  th e  p roducer.
H ow ever, an  am endm en t to  th e  
fo reg o in g  w as  ca rried , to  th e  effect 
th a t  * th e  tim e had  a r r iv e d  fo r  th e  
e s ta b lish m e n t ot m ore  sensib le and  
business-like m ethods in th e  in te .-  
e s ts  of b o th -p ro d u c e r a n d  consum er, 
th ro u g h  a  system  o f co -o p era tio n  
based  upon sound business p rincip le  .
T he p ro p o sa l to  g r a n t  G overnm en t 
a id  - to  th e  B: C. F r u i t  & P roduce 
E x ch an g e  cam e in fo r sev ere  con­
d em n a tio n . S evera l d e leg a te s  spoke 
of h a v in g  been "p inched” by  th a t  
o rg a n iz a tio n , an d  one sa id  t h a t  i t  
“w an b u t th ro w in g  good m oney a f ­
t e r  b ad .” A*motion th a t 1 th e  G overn­
m en t be re q u e s te d  to  refu se  th e  
g r a n t  w a s  c a r r ie d  unan im ously .
T he broad- su b jec t of- g o v ern m en t 
a id  in  la n d - c le a r in g  o p e ra tio n s  oc­
cupied a  considerab le  p o r tio n  of th e  
d e le g a te s ’ tu n e , an d  se v e ra l w ere, 
a g re e d  t h a t  i t  w ould  be a  g o o d  
p la n , in o rd e r  to  h a s te n  .th e  b rin g ­
in g  u n d er c u ltiv a tio n  o f ad d itio n a l 
tim b ered  la u d , if th e  g o v ern m e n t 
w ere  to  purchase.' u p -to -d a te  lha- 
ch in e ry , a n d  pu t it, in th e  hands; of 
co m p eten t o p e ra to rs . C onsidera tion  
of th e  su b je c t w as f in a lly  d e fe rred  
fo r  tw e lv e  m onths.
M otions w ere  c a r r ie d  to  th e  e f­
fec t, t h a t  before s u rv e y o rs ’ p lan s  of 
undivided ' 1 a iid s  w ere  accep ted  by 
th e  G overnm ent; i t  should- be re - 
q u ired  t h a t  p ra c tic a b le  ro a d s - w©rg 
p rov ided  betw een  th e  lo ts  in ques­
t io n ;  a n d  a lso  t h a t  th e  G overnm ent 
should  be requested  to  c le a r  o u t  a il  
la rg e  creeks w h e re v e r  th is  w ork  w as 
desirab le .
,  ( .— ■
South Okanagan Notes
(F rom  O ur C orrespondent):
C ap t. an**' M'.'b. s W oodm ass h ave  
re tu rn e d  - f, 'pa th e ir  v is it to  the- 
C oast. ' 4
T he R ev. L . C. W ilkinson a n d ! his 
nephew , M r. L. B! Sim eon, o f S u r­
rey , E n g lan d , a rc  s ta y in g  a t  the  
B ellevue H o te l.
D ivine serv ice  (m atinR an d  c e leb ra ­
tio n ) w as  held  on - S unday , a t  th e  
residence of Mr. W. D. W alker, oy-
C ER T IFIC A TE OF T H E  REGISTRA­
TION O F ' AN EX TR A -PllO V lN - 
CIAL COMPANY.
C om panieB * AcY, l 6 d ’7 .
I H ereb y  C e rtify  t h a t  th e  ” H a­
v a n a  C igar' S y n d ica te , L im ited ,'' has 
th is  d a y  been d u ly  re g is te re d  a s  an  
E x t r a  ^ P ro v in c ia l  C om pany undor 
tho  C om pany’s A ct, 1897, to  c a r ry  
o u t a l l  o r  a n y  of, th e  o b jec ts  o f the 
C om pany to  w hich  th e  leg is la tiv e  
a u th o r i ty  o f th e  L e g is la tu re  of Bri 
tlsh  C olum bia uxtunds.
Tho h ead  office of th o  Company
is s i tu a te d  a t  tho  C ity  of W innipeg, 
in th e  P ro v in ce  of M anitoba.
Tho a m o u n t o f th o  c a p i ta l  of th e  
C om pany is 0110 H undred thousand  
d o lla rs , d iv ided In to  one thou san d
sh a re s  o f one hu n d red  d o lla rs  enon.
T he h ead  office o f th o  Company
in th is  P ro v in ce  is a t  K elow na, atid 
P a u l Prozei»lcy, C ig a r M an u fac tu re r, 
whoiito ad d re ss  is K elow na ufo resald , 
is th e  a t to r n e y  fo r  th e  Company 
Tho C om pany in lim ited .
Given un d er m y h an d  a n d  sea l of 
office, a t  V io to ria , P ro v in ce  of Bri­
t ish  C olum bia, th is  2 5 th  d a y  of J a n ­
u a ry , 0110 th o u sa n d  n ine  hundred
an d  nlno. S. Y. WOOTTON,
R e g is t r a r  of J o in t  S tock  Companies 
T he o b jec ts  fo r  w hioh th is  Com­
p an y  h a s  boon es tab lish ed  und  reg is­
te re d  are-—
(11.) T o  c a r r y  on th e  business of 
m a n u fa c tu re rs  of/ c ig a rs  an d  to b ac ­
co, an d  o th e r  com m odities of u sim ­
i la r  n a tu re  p r  connec ted ' th e re  With, 
d r  a n y  f u r th e r  o r  o th e r  com m odity  
w ith  w hich th e  sam e m ay  bo used 
un  d a n y  a r t ic le  w hich m a y  be used 
th e re w ith  ;
(b.) T o  o a r r y  on a  g e n e ra l mor 
can tilo  b u s in e s s ;
(0 .) T o  a c t  a s  com m ercia l b rokers  
a n d  com m ission a g e n t s ;
(d.) T o  m a n u fa c tu re  in bond and 
to  g ive  se o u rity  to  th e  C ro tfii ‘ in 
re sp ec t th e r e o f :
(e.) T o  a c t  a s  w arehousem eh  and 
to  g ive  W arehouse ■ rece ip ts  
(f.) T o  a p p ly  fo r, pu rohase , or 
o th e rw ise  acq u ii‘9, a'uy tra d e m a rk , 
c o p y rig h t, o r  ’ design  for-us*i in the 
C om pany’s business, a n d  to  sell or 
g ra n t  licenses in re sp ec t of- sam e ;
(g.) T q ap p ly  fo r, pu rch ase ,.-an d  
o th e rw ise ' acq u ire , p a te n ts , license:/, 
concessions, iu^ -  th e  lU fevconierring 
a n y  exclusive  o r  noh-exelusi ve or 
lim ited  r ig h t  to  use th e  sam e, o r 
a n y  se c re t o r  ’ o th e r  in fo rm a tio n -a s  
to  a n y  in v e n tio n  w hich : m ay  .seem 
capab le  of being  used  / o r  a n y  of 
th e  pu rposes o f  th e  C om pany, o r 
th e : acq u is itio n  o f whioh m ay  seem 
ca lc u la te d , d ire c tly  o r  in d ire c tly , to  
benefit the. C o m p an y  in connectitm  
w ith  th e  kinds, o f business th e  Com- 
p a iiy  is h e re b y  a u th o riz e d  to  c a r r y  
on, a n d  to  use, exercise,' develop  o r 
gi’A nt licenses in re sp ec t off or 
o th e rw ise  tu r n  to - a cc o u n t th e  p ro­
p e r ty , r ig h ts ,  o r  in fo rm a tio n  so ac ­
q u ired  ;
(H.) T o  e n te r  in to  a n y  a r r a n g e ­
m en t fo r  s h a r in g  p ro f its , union of 
in te re s ts , c o -o p e ra tio n , jo in t  adven­
tu re , re c ip ro c a l concession o r  o th e r ­
w ise; w ith  a n y  person ; p a r tn e rsh ip , 
o r  com pany , c a r r y in g  on o r  en g ag ­
ed  in , o r  a b o u t to  c a r r y  on o r  e n ­
g a g e  inj a n y  business o r  t r a n s a c tio n  
Which th is  C om pany is a u th o riz e d  to 
c a r r y  on  o r  en g ag e  in , a n d  to  lend 
m oney to  o r  o th e rw ise  a s s is t  an y  
s u c h . person , . p a r tn e r s h ip  o r  com­
p an y , a n d  to  ta k e  o r  o th e rw ise  ac­
q u ire  securities , o f a n y  sh ch  com pany 
and  to  sell, ho ld , o r  o th e rw ise  deal 
w ith  th e  s a m e :
(i.) T o  p ro m o te  a n y  com pany  or 
com pan ies, fo r  th e  p u rpose  of a c ­
q u ir in g  a l l  o r  a n y  of th e ' p ro p e r­
tie s  a n d  lia b ilitie s  o f th e  C o m p an y ;
(j.) T o  p u rch ase , ta k e  , o t  lease, 
o r  ta k e  in  exohange o r  h ire , ov 
o th e rw ise  a c q u ire  a n y  r e a l  o r per­
so n a l p ro p e r ty ,  a n d  a n y  r ig h ts  or 
p riv ileg es  w hich  th e - C om pany m ay 
th in k  n ecessa ry  o r  conven ien t, for 
th e  pu rposes o f i t s  business, .here in  
a u th o riz e d  to  be, c a r r ie d  on, an d  to  
p a y  fori th e  sam e e i th e r  w ith  money 
o r  s e c u rity , o r  s to c k  of th e  Com­
p a n y , fu lly  o r  p a r t l y  paid , o r  o th e r­
w ise ;
(k.) T o  - c o n s tru c t ,  im prove, m ain ­
ta in ,  w o rk ; m a n ag e , c a r r y  o u t, o r 
c o n tro l a n y  ro a d w a y s , m a n u fa c to r­
ies, w orkshops, s to re s , an d  o th e r 
w o rk s  a n d  conveniences, w hich  m ay 
seem c a lc u la te d , d ire c tly  o r  in d ir­
ec tly . t o  a d v a n c e  th e  C om pany’s in-
th c  Rev. L . C. W ilkinson, a  la rg e  te rfe st-in ’^ c a r ry in g  th e  k indf. of
business h e re b y  au th o rized , a n d  ,to 
c o n tr ib u te  to , subsidize, o r  o th e rw ise- 
a s s is t  o r  ta k e  p a r t , i n  th e  c o n s tru c ­
tio n , im p ro v em en t a n d  m ain ten an ce  
w o rk in g , m a n ag em e n t, c a r ry in g : ou t 
o r  c o n tro l th e r e o f ;
(i.) T o  in v e s t a n d  d ea l w ith  the  
m oneys o f th e  C om pany upon such 
TA K E  NOTICE t h a t  M abel M arie  secu ritie s  and- in  'such  m a n n e r  a$ 
S tir l in g , o f K elow na (oc6upationv j m ay  from  tim e to  tim e be 'd e te r- 
none), in ten d s  to  ap p ly  fo r peV m is-; m ined, a n d  n o t in c o n sis te n t w ith  the 
C h a irm an  ap p o in ted  M essrs. Su th -1  sion to  -p u rc h a se  th e  fo llow ing , de- “ T he M an itoba  J o in t  S to ck  Com­
a s  scribed  l a n d ? ' pon ies’ A c t” ;
(m.) T o  sell, im prove, m an ag e , de^
c o n g re g a tio n  being, p re sen t.
LAND ACT
O soyoos L an d  D is tr ic t 
D is tr ic t  of Y ale.
e r la n d , S tir l in g ^  an d  D ilw o rth  
m em bers of th e  com m ittee .
Mr. S t ir l in g /  su g g e s te d  t h a t  th e
:
C om m encing a t  a  p ost ■ p lan  ted  on
th e  sh o re  o f O k a n a g a n . L a k e  a t  - velope, ex ch an g e , lease, d ispose of, 
s e c re ta ry  o t th e  A ssocia ted  B o a rd s  j h igh  w a te r  m a rk  on th e  N o rth  s id e , tu rn  to  a cc o u n t, o r  o th e rw ise  deal
p f th o  p ro ­of T ra d e  of th e  O k a n a g a n  be asked  of C aw bton  Avenue, in th e  C ity  o f ! w ith  a l l  o r \ a n y  p a r t   
to  su g g es t to  th e  c o n s ti tu e n t b o a rd s  1 K elow na, BJ.’., thence S.G8 10 W.Majr. p e r ty  a n d  r ig h ts  of th e  0  
th e  d e s ira b ili ty  of th e  e s ta b lish m e n t 1 4 0 2  f e e t ; thfcnce N.88 3 5 ’W. Mag. - (n.) And to  do a ll
Horse - Shoeing
W e are NON-UNION
These are our prices:
O rd inary , shoes from1 $2t00 per set 
Never-BHpa - $3.00 p e r set
A ll k inds of genera l blacksm ith* 
ipg  a n d  repair* , etc.
A T  P R IC E S  TO  S U IT  YOU
(21 vi' tin your nu|>|H>rt snd 
wo muy do botivr,
“ THE CITY 8LACKSMITHIH0 SHOP"
Noxt Him Hall Wati-r Ht. Kolonhs
xrsitsra
L .  C. Aviss
K E L O W N A , B. C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  p u t In re ­
p a ir . R ow ing  boats1 for h ire;
i S u t to n 's  S e e d s
j Best Seeds In the World—Catalog Tree
> Book o rd ers  now for
CABBAGB PLANTS^ 
TOMATO PLANTS 
BEDDING 1 PLA NTS 
ASPARAGUS ROOTS, etc.
h . B . » .  t v s o f r r
Greenhouses ■
isAmAhMsi
Just Arrivedl
Anothei’ car of
M
• B U S IE S *  _
A Iso another car of
A P A M S  W A G O N S
A n d
C O G  S K H U T T  G O O D S
comprising, Logv. T r  ucks,' 
Teathiing Wa g o r i s On e -
Plows, Spring Tooth and 
Drag Harrows, Wheel ’.apd . 
-Drag Scrapers, Side-hilt 
Plows, Cultivators, Etc.! { 
Call and inspect ou. stock 
before buving;
“ S. 1 \ ELLIOTT 
Bernard A ve.. Kelowna,B-C.
To Obtain thfe Finest Crops,/
sow
P S
W rite to-day' for Catalogue"
Tiie. Brackman-Ker Milling J o ,, Ltd,.
26 HaMtincrsSt., Wedt, VancbiiT6r,' B.C.
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
v 1Company :
: such, o th e r  |
of a  b u re a u  o f in to rn ia t io n  a t  th-3 1192 f e e t :  thence N.48 18’ E a s t ': th in g s  a s  a r e  in c id en ta l o r, a s  th e  j 
A. Y. P . exh ib ition , a t  S e a ttle , to  M ag, to  h ig h  w a te r  m a rk  on t h e ! C om pany m ay  th in k  oonduciVeV to "  
fu r n is h ' in fo rm a tio n  to  euqu lrers,; South-, side -of Gn.iton A venue; thence th e  a t ta in m e n t  o f th e  fo reg o in g  ob- 
a b o u t th e  O k a n a g a n  an d  k^ep a  | fo llo w in g : th e  high w a te r  m a rk  of Jeets, o r  a n y  o f  them  ; 
supp ly  of fre sh  f ru i t  c o n s ta n t ly  ou f O k a n a g a n  -^Lalce in a  'S o n t h - E n s t e r - ( o . )  T o  c a r r y  on th e  business of 
h an d . Seconded-by  Af c. R. Copeland, ]y  d ire c tio n  to  point- o f com m ence- g ro w in g  o r  p ro d u c in g  to b a cco  and  
a n d  c a rr ie d . ’ ! m en t, a n d  c o n ta in in g  f i f te e n . a c re s '- a l l  business; w o rk s, o r  - occupations
A N Y  available Dominion Landa wltbln the 
o  Rail*u.V Helt in British Columbia,: oiiif"w 
homesteaded by any |>er8on who is the sole head 
of a family, or any' male over 16 yearn ot age, lo 
t he extent of one-quarEer section «>f 160 acres,- moire, 
r less,- ■ ‘ ' -'
E n try  Inkist'Iie lu ad t' personaUy 'a t th e lo c a l  tafld 
dice for the  d is tr ic t in which th e  lan d  ( • s i tu a te .  
E n try  by p roxy  m ay , however; be'madfcfbtrfiertaM': 
conditions by th e  fa ttier, m other, non, dam p ita r; 
’.iro thei'iir sister'of a n  ih te n d i r f g - h o h ie S td a d e t . ’
T h e  hom esteader is  required to  perform -the 
conditions am nectod tbeieW lth'Undfer ohe of th e  
following p lan s :
(1) A t  le a s t six m ouths ' residence uprm and  
cu ltiva tion  of th q ld h d  in each y e a rfo r  th n :e  years,
(2) If th e  fa th e r (or m other, if th e  fa th e r / la -d a r  
ceased), o f th e  homestttader. resides upon-a-larm llh 
th e  v icin ity  of th e  land- entered for, th e  requlrb* 
inen ts a s  to  residence m ay be satisfied  by such 
person residinp- w ith  th e  father,or uerther.' .
(3) If th e  s e ttle r  h a s  his ' jw rnJatient nwlklehc*. 
upon farm ing  land  owned by him in th e  v ic in ity ' 
of h is hom estead, th e  requlreiiiw itn a s  to  tvsidenai 
m a r  be satisfied i .r  reside-ice upon th e  said laud
'S ix m onths’ notice * In.'.'writinjf. shouldU>e jflven 
to  t lv  C-m m isslonerof Dominiod L an d s  a t  Of. 
ta w a  of in tention  to a p p l r  for p a te n t .
' COA L:—Coal m ining1 rig h ts  maV be leased for a
M r. M. J .  M onckton, c iv il eng ineer, 
w a s  elected  a  m em ber, o f - th e  B o ard .
T h e  m e e tin g  - th e n  - ad journed- a f t e r  
a  session o f n e a r ly  tw o  h o u rs ’ d u ra - , 
t io n .
m ore  o r  less.
MABEL MARIE STIRLIN G , 
B y  h e r  A gent.
connected , th e r e w i th ;
(p.) T o  a m a lg a m a te  w ith - a n y  
other*/ co m p an y  h a v in g  o b jec ts  n lto -
F e b ru a ry  2 0 th , 1909.
R ichard  H., P a rk in so n : g e t her- , o r i n  p a r t  .s im ilar. - t o  those
32-9 of th is  C om pany. 29-5
period of twenty-one yearn a t  the annual ren ta l at 
tl.mi per acre.- Not- moralhar» 2,560 acred oball ba 
icanea to  one individual or company. A royalty 
•t tho  ra teo f five cents pertofl* shall ba' doudCtM'/ 
on the m ercbantaM e coal mined. < (-
• W. W. CORY,
Deputy df the Minister of the interior.
N.B —Unauthorised publication' of-thia'advrf. 
tisement will not be paid for
W ANT ADS. BRING 
RESULTS
PA OF 4. KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OnCTlARDlST. Thursday, • ,111h, lOChfc
to W rite with 
and Upon
It i» a satisfaction to 
use stationery of proper 
style and to have an 
abundant stock to select 
from.
' We have all the new 
writing' papers in boxes 
and bulk, as well as all 
sorts of stationery sun­
dries.
•! It: is a good plan to 
^select your stationery 
: from an up-to-date stock.
P. B. WILLITS &  CO.
Druggists and Stationers
For the Spring Trade
T ested  Stock, seeds for 
, fa rm , garden}  or* con­
se rva to ry , from  the  best 
g ro w ers  in* E n g l a n d ,  
F ra n c e , H olland , U nited  
S ta te s  a n d  C anada .
F ru it and. Ornamental T rees 
v Small F ruits, home grow n 
Fertilizers, Bee Supplies 
• Spraying M aterials
Cut Flowers, "etc
140 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Office,Greenhouses andSeedbouse
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery • South Vancouver
NURSERIES
KELOWNA
Livery & Feed 
.v...... Stables.......
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT BROS.
A PHONE NO. 20.
Kelowna B ric k  W o rks
First class Brick 
and Drain Tile 
• how on Hand :
Harvey & Co.
STANDARD BRED >
S. C. W HITE LEGHORNS
From  C A P T . M IT C H E L L ’S fam ­
ous la y in g  s tra in , S a n ta  B a rb a ra , 
C al. Selected for g re a t  la y e rs  by 
the  H O G A N  System .
A ver»(f« c lear profit per b ird , 1906ti u i. ii •• 1907, ....... *2.70.........  3.20
T h l#  y ea r  I  expect to  do b e tte r  ntlll 
You nu t vuu* I run* uo tb ln^  b u t lieuvy tuyere.
, E G G S FO R  H A T C H IN G  
$2.01) for 15; $6.00 for 50; $10 for 100 
Y $89 for 1,000
ERNEST T. HANSON
Cowlclitui Buitlou, V ancouver lidaiid , B. C. 
30.2m
LAND A C T
OSOYOOS LAND DISTRICT 
DISTRICT OP TALK
T A K E  N O T IC E  th a t  I, Robert 
T hom as HeBclwood, of K elow na, B .C ., 
occupation, rancher, in tend  to apply  
for perm ission to lease  the following 
described  -land : Com m encing a t a  post 
p lan ted  a t  the South-w est corner of 
Section 5, T ow nsh ip  23, Osoyoos D ivi­
sion of Y ale  D is tr ic t; thence N orth 
forty  c h a in s ; thence E a s t  forty chain s; 
thence South forty ch a in s ; thence W est 
forty  ch a in s  to point of commencement, 
and  co n ta in in g  160 ac re s  mofe or less.
R o b e r t  T h o m a s  H e s e l w o o d . 
19th Decem ber, 1908.
N .B .—T h e  above notice is  inserted  to 
correct a  previous c le r ic a l e rro r.
24-9 R. T . H .
from  L a y r itz  N u rsery
VICTORIA. B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced main en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens. 
Give us a trial. Prices right.
A . E  B O Y E R
K elo w n a
. PEN D O ZI S T R E E T
House
W IRIN G
Electric Light Fittings
P hone 84 K E L O W N A  Box 90
LOCAL NEWS Dr. G addes ro tu rn o d  rromC oast y e s te rd a y . the
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition  of p u ttin g  
w a te r on y o u r la n d  a n d  the  p rice  of 
gaso lene is  keep ing  you back , ca ll 
an d  have a  ch a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  sp ec ia l s tu d y  of 
th is , an d  w ill be p le a se d  to  give 
you d e ta ils  th a t  m ay  be to your 
advan tag e .
W e h a n d le  eng ines th a t  u se  o il as 
fuel, th a t  comes ch eap er th a n  gaso ­
lene, a n d  is  S A F E , S U R E  and  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave p ipe , etc.
S u rv ey iu g  costs you no th ing  if 
you p la ce  you r co n trac t w ith  us. I t  
costs you no th ing  to  a s k  ou r opinion 
P la n s ,  e s tim a te s  an d  specifications 
free.
' V
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
Mr. T . M ansion lo ft fo r Vancouver 
on T u esd ay .
M r. W. I lu u g  to f t on S a tu rd a y  on 
a  business t r i p  to  tho Count.
BOHN.—T o  tho  w ife o f Mr. J . V 
M orrison , on M arch  9 th , a  d a u g h te r
r*
T he F a rm e rs ’ E.vohange shipped 
th e ir  lu s t  c a r lo a d  of apples on S a t­
u rd ay .
Mr. J .  M illigan  an d  MLu L a u ra  
M illigan w ere p assen g ers  to  Vernon 
on S a tu rd a y .
Miss. V io la B ailey  w as a  passenger 
to  V an co u v er on S a tu rd a y  to spend 
a  h o lid ay  w ith  friends.
Mr. R. G. H ow  re tu rn e d  on Mon­
d ay  .from  R ouleau , Basic., and Will 
rem a in  hi tow n  lo r  tw o  or th ree  
w eeks.
Mr. an d  JVlrs.. C. H a rv e y  le tu rn ed  
6n M onday from  O n ta rio , where Mrs.
H a rv e y  h ad  been p ay in g  a  long 
v isit ti) h e r .m o ther, a t  W utordow n.
Mi*. .J. D ih v o rth  re tu rn e d  on Mon­
d a y  fro m  V ic to ria , w here  he had  
been a t te n d in g  the  p ioeting of th e  
C en tra l F o rm e rs ’ • I n s t i tu te  as dele­
g a te  from  th e  Osoyoos In s titu te .
Mr. J .  R . B row n, o f  Fairvim v, Gov­
e rn m e n t A gent, h a s  been appointed 
a  S tip e n d ia ry  M a g is tra te  fur the  
C oun ty  of Y ale, a n d  to  have Ju ris­
d ic tio n  u n d er th e  "Sm all Debts 
A ct" in th e  Osoyoos M ining Division.
Mr. A. M cgruw , e d ito r  of . the I-Ied- 
ey G aze tte , v is ited  S t. ' George's 
Lodge of A. F.. & A. M.» on( F e iu ay  
evening  in his c a p a c ity  a s  1). D. G.
M. .T here , w as  a  la rg e  a tten d an ce  
of b re th re n , a n d  a n  en joyable even­
ing  w as  sp en t.
M essrs. T . W. S tir l in g  and  W. A,
P itc a irn  re tu rn e d  "on M onday from  
a tte n d a n c e  a t  th e  conference of 
f ru i t  g ro w e rs , b o a rd s  of trad e  an d  
C. P . o ffic ia ls , held  a t  V ictoria la s t  
week, of w hich a  resum e is given
elsew here in o u r co lum ns.' ' ' * - . •  . .. .th e  A ssociation  from  lo.-.b o f its  p ro-
Misk A nna K n ig h t and  the Misses p e r ty  an d  b a n k ru p tc y  th a n  to sh o u l-
Co;»eland, w ill g ive a  "ShiimroeK. d e r an  ad d itio n  to  its  g ro w in g  bur-
T eu ” on tjhe a f te rn o o n  of SI. P a t -  dens.
r ic k ’s D ay, M onday, M arch 17th, a t  | Mr N ew t0 n, a  s e t t le r  on th e  old
W ollen p ro p e r ty  on th e  V ernon ro ad  
su ffered  a  sev ere  fire  loss on Mon­
d a y  m o rn in g  by th e  d e s tru c tio n  of 
his house an d  a ll  its  c o n te n ts . He 
w as a t  th e  s ta b le  m ilk ing  w hen he 
saw  a. b la ze  in th e  Window a n d  h a r  
ried  back , b a re ly  in tim e to  rescue 
tw o  sm all ch ild ren  w ho w ere  asleep. 
H ad  he been a ' m in u te  o r  tw o  l a t ­
er, he- w ould  h a v e  been unab le  to  
rescue them . M rs. N ew ton an d  one 
child  w ere  in K elo w n a  a t  th e  time.' 
T he loss is h eav y , an d  is covered 
o n ly  by a  policy  w ith  th e  London 
& L a n c a sh ire  F fre  in su ra n c e  Co., 
fo r $600, M essrs. H ew etson  & Man 
tie , a g e n ts . T he s to v e , w hich  Mr. 
N ew ton l i t  befo re  he w e n t to  the
BORN.—T o  th e  w ife o f Mr. Jan . E. 
L y tlo , on M arch  1 0 th , a  d a u g h te r .
Mr. an d  Mrs. T . B ulinan  re tu rn e d  
y e s te rd a y  from  a  w in te r ’s v is it to  
W innipeg.
i>r. L ew is, of th e  B la u g as  Com­
p an y  .of C an ad a , g av e  a  very  in ­
te re s t in g  d e m o n s tra tio n  of th is  new 
lig h tin g  p rocess a t  th o  L u k e  View 
H otel on T u esd ay  even ing , an d  V o 
r e g re t  th u t  la ck  of space  com pels 
us to  postpone p u b lica tio n  of a  de­
sc r ip tiv e  a r tio lo  u n til n e x t week.
. Tho S o u th e rn  O k a n a g a n  Pow er 
Co., L td ., g ive  no tice  in th e  o u rro u t 
issue of tho  "B. C. G a z e tte ” o f th e ir  
In ten tio n  to  a p p ly  to  th o  L icuton- 
an t-G ovornor-'ln-C ounoil fo r  a p p ro v ­
a l of -their u n d e r ta k in g  in re g a rd  to  
c o n s tru c tio n  of w o rk s fo r  develop­
m ent of p ow er a t  O k a n a g a n  F alls.
Mr. H u g h  I lilla n d ,, th e  gen ia l oljof 
of tile  L a k e  View ’H o te l, re tu rn e d  
y e s te rd a y  from  se v e ra l m o n th s’ v a­
c a tio n  sp en t in so u th e rn  C alifo rn ia  
He sayH he h ad  a n  e n jo y a b le  ho li­
d ay , b u t w ould n o t c a r e  to  ta k e  up 
his p e rm a n e n t residence in, th e  "sun­
ny  so u th ,” describ in g  th e  .air and  
e lin iu te  a s  d ev ita liz in g .
E n lis tm e n t fo r  th e  R ifle A ssocia­
tion is p roceed ing  v e ry  s lo w ly , and  
thd -more tim e t h a t  is lo s t th e  long­
e r  i t  w ill ta k e  to  o b ta in  th o  supply 
of a m m u n itio n  fo r  th e  season , ns 
n o th in g  w ill be done b y  th e  De­
p a r tm e n t u n til  the e n lis tm e n t ro lls  
h ave  been received . All w ho  in tend  
to  Join th e  A ssocia tion  a r e  requested  
to  c a ll a t  Mr. J . F . B u r lie’s office 
w ith o u t d e la y  a n d  sign  th e  ro ll. .
T he B y -la w  to  p u rc h a se  th e  A. 
& T . g ro u n d s  h ad  a  n a r ro w  squeak 
from  d e fe a t y e s te rd a y . In  a ll, 147 
vo tes w ere  polled, so, t h a t  80—the 
req u ired  th re e - f if th s —w ere  necessary  
t o  p ass  it .  T he v o te  re su lte d  :For, 
9 5 ; a g a in s t ,  5 2 a  m a rg in  of 0 votes 
to  th e  good. All friends of th e  good 
o ld  A. & T . w ill be p leased  a t  th e  
re su lt , w hile r e g r e t t in g  t h a t  th e  
C ity h ad  no o th e r  reco u rse  to  save
Salmon Arm Investments
S P E C IA L  .
SE V E N T E E N  and one-half acres, o tic-half mile from sta tion , jo in ing  
tow naito; 4 acres c leared  atul p lan ted  
to applet), ch erries  anil s tra w b e rrie s ; 
4 acres s la sh ed : b a lance  ligh t o lcarlng ; 
house 26x26, w ith lcan tb  14x30, 6 rooms, 
verandah  3 sides; tine w a te r and  best 
view in  Salm on A rm ; good sandy-loam ; 
T h is  p ro p erty  w ill be in  the  tow nslte 
in  the nex t two y ea rs , se llin g  a t $7(|P 
to $800 p e r acre . P rice , for th ir ty  
d ays, $7,000; term s to a rra n g e .
At
cTHE CHURCHES
ipply  to-
F . C. IIA Y D O C K ,
Salm on A rm , B.C.
Oregon Grown
F r u it  T r e e s
Send mo your tree bill for my ontlm ato for fall 
190*1 and aprliiMT 1910.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C atalog  on application
It. T . HESELW OOD
K ELOW NA . - -
Agfciit for the A lbany  
A lbany , Oi
P.o. b o x  364
NurRcrleB, Inc.,
rutfon.
A N p  L I  C A N , ‘
St. M ichael am} A ll Angels' C hurch . 
R ev. T u b s . G h^ sne , ,)B. A ., R e c to r .
lioly Communion, firs t14ml third Sundays In tho 
month , a t  8 a.m .: second:, add,fourth Sunday#, 
after Morning 1‘rayet.
L itany  on tho first nhd third Sunday#. 
Morning P rayer a t  11 oclOck; Evening Prayer 
- ,■ a t  7.30.,,
P R E S B Y T E R IA N
Knox P rc a b y te r la u  Church, K elow na.
M ornlpg eervictt a t  11 a.pi.{evening service a t  7.30 
u.iu. Sunday School .it 2.30 p.m.
Weakly P ra y e r  M ooting on Wednesday**, a t  8 p.m .
BURDEN, SONS & €0.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters.
B oats rep a ired  and  pa in ted .
KELOWNA, B. C.
the  hom e .o f  th e  fo rm er. A silver 
co llec tion  w ill be ta k e n  in a id  of 
the  H o sp ita l. All w elconie.—Con.
of
In connec tion  w ith  th e  app lication  
th e  C ity  of V ernon lo r  w a te r  
from  L o n g  L ak e , no tice is given m 
la s t  w e e k s  “B. C. G az e tte ” th a t  
th e  E x e c u tiv e  Council oi' the P ro v ­
ince w ill m ee t in V ic to ria  on Wed­
nesday  n e x t, M arch  17 th , to h ea r 
th e .  v iew s of u il th o se  in terested .
M r: J .  F.. B oyer w as in tow n on 
S a tu rd a y  co llec tin g  the horses he 
h ad  h e re , a n d  le f t  w ith  them th e  
fo llo w in g  d a y  fo r  G rand  F o rks, 
w here  he w ill r e -e n te r  th e  liv e ry  
business, h a v in g  o b ta in ed  a  lease of
his old p rem ises. H e h a s  abandoned s ta b le , o r  th e  lam p , w a s  a p p a re n tly
his in te n tio n  
here.
o f open ing  a  liv e ry  th e  cau se  o f th e  fire .
R em em ber th e  M ethod ist L ad ies’ 
Aid s a le  of hom e-m ade cooking and  
can d y  to  be held  on S a tu rd a y , 
M arch  13, in th e  a fte rn o o n , a t  
C alder’s old s ta n d , R a y m e r Bloek. 
F rien d s  a r e  re q u e s te d  to  k ind ly  
d o n a te  a n d  e n d e a v o u r  to  have th e ir  
d o n a tio n s  b ro u g h t in a s  eal'ly a s  
possib le.—Con.
I i  h a s  beeh a r r a n g e d  fo r  Mr. Mc-
T he fo llo w in g  lim its  a r e  p rescribed  
in l a s t  w eek’s “B. C. G aze tte ,” as  
th e  b o u n d arie s  o f th e  A ssisted  School 
D is tr ic t of O kanag ftn  C e n t r e ; Begin­
n ing  a t  a  p o in t bn O k a n a g a n  L ake 
w here  th e  n o r th e rn  b o u n d a ry  of 
Section 32, . T ow nsh ip  20, Osoyoos 
D ivision o f Y ale  D is tric t, in te rse c ts  
th e  sh o re  line  o f th e  s a id  l a k e ; 
thence  due e a s t  to  th e  n o r th -e a s t  
c o rn e r  o f Section  33 of- th e  said  
to w n s h ip ; th en ce  due so u th  s ix  miles
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of H igh G rade Alberta W hea t
T K o p f i  i c  ft P n in l*  where cheapness ceasesI nere is  a rouu  to be economy. you
get the best results from our reliable
R ae t o  g iv e  a  d e m o n s tra tio n  of live I a lo n g  th e . . e a s te rn  b o u n d a rie s  of 
s tock  ju d g in g  in  connec tion  w ith  Sections 33, 2$, 21, 16, 9 a n d  4, 
Osoyoos F a r m e r s ’ In s t i tu te ,  on Mon- T ow nsh ip  20, to  t h e  s o u th -e a s t  co r- 
d ay , M arch  22nd, in th e  a fte rn o o n  n e r  of sa id  Section  4 ;  th e n c e  due 
a n d  ev en in g , in B lackw ood’s livery , w est t o  th e  sh o re  o f O k an ag an  
We a r e  re q u e s te d  t o  s ta te ,  th a t a l l  L a k e ; a n d  th en ce  n o r th e r ly  a lo n g  
fa rm e rs  a r e  w elcom e to  bring  tiny  th e  sh o re  o f sa id  la k e  to  th e 'p o in t  
s to ck  th e y  m a y  w ish  to  have ju d g - | of com m encem ent
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
J ames Clarke,
Building' Contractor. 
E stim ates  fu rn ished  on a ll k inds of 
work. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to. 
K E L O W N A , - - - B.C.
Lifting and moving 
Houses. All work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
Bcnvoulin P re sb y te r ia n  C h u rch .1 
Afternoon aervlco a t J),,p.' in. Sunday School at 
2 p. in ., j
Rev. A . W . K . H kuiim an , P astor.
M E T H O D IST
K elow na M ethodtat C hurch.
S ab b a th  nor vices a t  11 a . in. and  7.30 p. ni. 
Suiiduy School a t  2.30 p.m .
Midweek norvlCe WcdneMday al 8 p.m.
Rev . J. H. We i g h t , P astor.
BAPTIST
K elow na B ap tis t Church, E llice  at.
Sabbath Service# a t  11 u.ni! and 7.30 p.ni. 
Subbatli School at 12.15 p.m. All welcome.
R ev . H . P . Tuo'KPli!, P a s to r.
W ANT ADS.
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, a ll length# ; also Ur pouts. Send in 
your ordure now lor tne w inter, Price** lurnluhed 
on application  to
W. F. Bouvette, ,
5-tf. C are of L . ' A. May m an, Kelowna.'
....... . " — ............ ...... ; ■ n...... ; t ' ■ ■ ■*_
FOR SALE
Stock sad d le , a  genuinely good artic le , 
w ith steel to rk  and  everytiiing- strong  
and  in  good rep a ir ; P rice, $16.00.
O. A. P ease,
28--tf. B lack M ountain Road.
W A N TED
A ja n ito r  for the K elow na H ospital, a t  
the end of M arch . For p a rticu la rs  as 
to du ties  au d  s a la ry . Apply to—
• ■ M, G . G o k k ie ,
30-tf. Secy.
EMPLOYMENT WANTED
Scotsm an (29) w ith 4 y ea rs ’, experience 
ot m ark e t-g ard en in g  and fru it-grow ing  
a t Evesham , E n g lan d , seeks employ­
ment. A dd ress
26-7
J .  F. T .
P . O. Box 377,
.. > Kelowna.
FOUND
CITY OF KELOW NA 
Notice
P u b lic  N otice is hereby  given th a t  a ll 
persons d esirous of h av ing  s id ew alk s  
constructed  under the  L ocal Improve 
m ent B y -L aw  by th e  C ity  : d u rin g  the  
cu rren t y e a r  m ust file a  S ta tu to ry  
P e titio n  for sam e w ith  the  C ity  C lerk 
on o r before A p ril 1st 1909.
G. H. Du n n ,
32-3 C ity  C lerk
WARNING
N otice is  hereby  given th a t  a ll persons 
pc s lin g  notices on the E lec tr ic  L ig h t 
P o les  or b th e r C ity  p ro p erty  a fte r 
M arch  1st 1909, w ill be prosecuted.
G. H.. D unn
30-tf City. C lerk.
T he fo llo w in g  g en tlem en  in th is  
v ic in ity  h av e  been a p p o in ted  Com­
m issioners fo r  ta k in g - a f f id a v its  in 
th e  S uprem e C ourt, fo r  th e  p u rpose  
o f a c t in g  u n d er th e  " P ro v in c ia l E l-
m a n u fa c tu red  In th e  V alley  from  A lb e rta  h ig h  g ra d e  w heat. C a ll and  
ge t a few sam p les  from  T H O M A S  L A W S O N , L imited, K E L O W N A .
O kanagan  Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C.
ed, a n d  s ta b le  accom m odation  w ill 
be p rov ided .
T he J a p a n e s e  t e a  g iven  by 'Miss 
H a rv e y ’s  sec tio n  o f th e  Young L a ­
dies’ H o sp ita l Aid, a t  M rs. S tir lin g ’s _
residence, on T h u rs d a y  evening, w as le c tio n s  A ct,” , th e  a p p o in tm e n ts  to  
b o th  a  v e ry  e n jo y a b le  an d  success- ex p ire  D ecem ber 8 1 s t; 1909. I t  is 
fill fu n c tio n . N e a r ly  a  score of I u su a l t o  a p p o in t L ib e ra ls  a n d  Con- 
y o u n g  la d ie s  looked  th e i r  best in s e rv a tiv e s  im p a r t ia l ly ,  b u t m o st of 
fa s c in a tin g  J a p a n e s e  costum e an d  th e  ap p o in tee s  in th is  batchy seem 
served  te a  t o  a  la rg e  num ber of | t o  be C o n se rv a tiv e s : M essrs, G eorge 
v is ito rs . T h e  house  w a s  ap p rop ri- K eyes, A. W. McCall, J a s .  S ilver,
a te ly  d e c o ra te d  th ro u g h o u t w ith  P e a c h la n d ; E . V. D eL au to u r, N. S. 
c h ry sa n th e m u m s. T h e  handsom e M arsh a ll, W e s tb a n k ; 6 .  S t. C la ir 
sum  o f $73,00 w a s  realized . , T he  Mabee, H . P . H odges, v W. R . Moore, 
Y oung L a d ie s ’ H o d p ita l Aid wish to  H. B. K en n a rd , K il l in e y ; 
e x p re s s - th e i r  c o rd ia l th a n k s  to M rs. F ra s e r ,  E. M. C a rru th e fs ,  J .  W.
S tir l in g  fo r  th e  use  o f h e r  house Jones, R. A. Copeland, K elow nA ; M.
an d  h e r  k indness in m a n y  way’s. H erero n , T . C arn ey , B e n v o u lin ; N,
_ . . .. ^  . H. C aesar, F . H . H e rv e r, O k a n a g a n
O w ing to  th e  D om inion fishing re- C en tre  .. SW ney E d w a rd s , O yam a. 
g u la tio n s  being  ra d ic a lly  d u fe re n t •
from  th e  I ’ro v iu c ia i, a  good d ea l A co rre sp o n d en t in fo rm s us th a t  
of m isu n d e rs ta n d in g  e x is ts  as  to the a  m ag n ificen t cock p h e a sa n t wgs 
d a te  on w hich  fish in g  lo r  tro u t m ay  seen a b o u t th e  tim e of th e  cold 
be resum ed. As o ta te d  in ou r issue  sn ap  in J a n u a r y ,  in th e  la n e  e a s t 
of S ep tem ber 17 th  lu s t ,  fishing is o f Mr* F . R. E. D e H a rt’s residence, 
p ro h ib ited  in th e  w a te r s  of th e  in- by Mr. P e rc y  D unn. I t  flew  south  
te r io r  o f  B ritish  C olum bia east o f in to  th e  bush on Milll C reek, go ing  
M eridan 120 w est long itude , from  | s w if t  a n d  s tro n g , a l th o u g h  Mr,
NOTICE
A pplica tio n s  for th e  position of C ity  
Pound. K eeper w ill be received by the 
u n d ers ig n ed  u n till A p ril 1st 1909.
G . H. D u n n ,
32-3 C ity  C lerk
HAY FOR SALE
B aled  tim othy hay , $17.00 per ton. A p ­
p ly  w hile supp ly  la s ts , to
10-tf
T homas Hereron. 
M ission Road.
W A N T E D
Bv cap ab le  sa lesm an  position w ith 
rea l es ta te  o r produce firm.
Box 10, •
32-2 C ourier Office
On V ernon road, n ear D ry  Creek 
bridge, an  overcoat. : Owner can have 
sam e by c a llin g  a t  th is  office and p ay ­
in g  for th is  advertisem ent. 31-tf.
W A N TED
A tu tor, e ith e r  sex , to visit d a ily  and  
teach  th ree  ch ild ren . , A pply,
Box .S3
31-4. Kelowna.
J?
W A N T E D  T O  R E N T
S m all f ru it  fa rm  including  stock and  
m achinery , w ith  option of' buy ing  in 
fa ll if sa tisfac to ry . R eliab le  p a rty . 
31-4. A . F inch , Banff, A lta.
FOR SAXE- -
A bout fo rty  w ell b red  hens. A pply,
- T . A . H a r d ik ,
P . O. Box 298,
32-1 B a rn a rd  Ave, Kelowna.
SCRIP WANTED
W illSouth A frican  S c rip  w anted, 
p ay  $700. W rite  o r wire.'
.. . Box 47 • 1 •
31-1 N ew  Denver B. C.
INCUBATOR FOR SALE
C yphers Incubato r and  out door brooder, 
used one season , w orking  perfectly . '• 
A pply  P .  O . Box 191 .
32-1 Ke’ow na, B. C.
FORSALE
240 egg  C hatham  incubato r and  two 
brooders. P r ic e , $40 cast). A pplyi 
Mrs. J ohn Morrison, 
31-tf. G lenm ore R anch
N ovem ber 1 5 th  to  M ay 1st. T h is  
m erid ian  is w est of O k an ag an  iai^e, 
so th e  la k e  is in th e  p roh ib ited  a re a , 
an d  lo ca l sp o rtsm e n  w ill have to  
r e s tr a in  th e i r  a rd o u r  u n til M ay 
D ay. T o  co n firm  th e  fa c ts , Mr. J.' 
W ilks w ro te  to  Mr. J .  P . Babeock, 
P ro v in c ia l C om m issioner o f Fisher­
ies, an d  rece ived  a  re p ly  convoying 
th e  sam e  in fo rm a tio n  a s  given 
above. . .,
B U S IN E S S  LO CA L
D r. M ath iso n , d en tis t, .telephone 89.
Dumi w as  d isap p o in ted  in n o t seeing 
i t  rise  h igh  in th e  a i r  a s  is th e  
h a b it of th e  p h e a sa n t n e a r  tim ber. 
O ur c o rre sp o n d e n t s a y s : "No doubt 
th is  b ird  is one of th o se  w hich 
Mr. D. W. C row ley  tu rn e d  o u t, and  
i t  is good new s to  him  a s  w ell a s  
th e  r e s t  of th e  N im rods to  le a rn  
th e re  is s t i l l  a  . ch an ce  o f these  
g lo rio u s  b ird s  th r iv in g  a f t e r  a ll, 
espec ia lly  seeing  th e  b ird  ‘ w as  bo 
s tro n g  a f t e r  th e  u n u su a lly  cold 
spell i t  h a d  experienced . I t  iB to  be 
hoped M r. C raw ley ’s s p o r t in g  gen­
e ro s ity  w ill be Ju s tly  re w a rd e d .”
Fruit, Dairy and Hay Landis oii 
Main' Line of C.P.R.
N o  I r r ig a t io n
Booklet apply to
F. C. HAYDOCK
S A L M O N  ARM  -  -  B .C .
r-<r
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Kelowna Land & Orchard Co,
Limited.
Lots for Sale
On Abbott S t, South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at IC. L. & O. Co.’s Office.
LEON AVENUE
R . O Y A L  B A N K
OF CANADA
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED QN THE
MOST FAVORABLE TERMS
V S A V I N G S  A C C O U N T S
M A Y  B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIELManager
The New and•' ■ ■
Beautiful Steel Range
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beauty 
is Oven Deep, Fire Box Deep, Broiler Deep, etc. In
other words beauty parts do not count unless they are 
a l s o  Ability parts. The Sask-Alta has all of these.
- SOLD BY
The Morrison-Thompson Hardware Co.
KELOWNA, B. C.
Go to Crawford & Co. for t'he following supplies:
. S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S , M A G A Z IN E S , E tc . 
C H O C O L A T E S , only  choice 
k in d s  k ep t. -
B A S E B A L L ,' F O O T B A L L  
an d  L A C R O S S E ' G O O D S 
T E N N IS  r i 'h 'd ' C R O Q U E T
. •s e t s ..-.-'..--, : . ■ ' ■
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
J  M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S  
O F F IC E  S U P P L I E S
S S fftfS slL lS T  Vf  BARGAINS-' '
Burnt Leather Goods, Pipes; 
i^Tentiis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford <& Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
t .,1-4, ,r. i \ \ \ <j, !11 >< K/ii, i J V[
SUBSCRIBE FOR TH E C O U R IE R !
NEEDS OF FRUIT-GROWERS
Continued from pane  2
a d d itio n a l in sp ec to rs  a t  tho  fo u r 
p rin c ip a l po. ts  of e n try .  Also, they  
m ig h t auk fo r an  am endm en t to th e  
la w  re g a rd in g  th e  g ra d in g  and  
m a rk in g  of A m erim n  ru it ,  mo iis to  
m ake i t  m ore rig o ro u s. T he reso lu ­
tion  uh to  d u ty  w as c a rr ie d  by a  
..■all, m a jo r ity .
A reso lu tio n  w as o ffered , a sk in g  
fo r D om inion le g is la tio n  th a t  a ll im­
p o rted  p ack a g es  ol f r u i t  he com pel­
led t o 1 b ear . th e  nam e an d  addvoHH 
of tho  g ro w e r, uyd  In o ilie r  respects 
eo n lo rm  to  re q u ire m e n ts  ex ac ted  
from  th e  dom estic . M axw ell Sm ith  
Hold t h a t  th e  m a jo r ity  of fo re ign  
HhlpmcntH w ere  p ro p e rly  m arked , 
an d  iii u n y  e v e n t th e  local Im p o rte r 
wn« com pelled to  do tho g ra d in g  
am i m a rk in g  b e fo re . ' o ffe r in g  the 
f ru i t  fo r  wile. He claim ed B ritish  
C olum bia f ru it  g ro w e rs  did no t a l ­
w ay s  conform  to  th e  regulatioiiH , 
and , in fa c t, m any  loeal g row er*  
did no t p u t up th e ir  goodH p ro p ir ly .
Mr. R ica rd o  sa id  ( th a t he knew  
from  porHonul enqu iries  th a t  second 
g ra d e  f r u i t  wan Hunt in here  to  com ­
pete  w ith  o u r No. 1. M r, C unning­
ham , f r u i t  pent iiiMiK.'etor, sa id  th a t  
he knew  of c a rlo ad *  of . f r u i t  coining 
in from  the S ta te *  n o t p ro p e rly  
m u rk ed  o r  m arked  a t  a l l .  T hey  w ere 
m a rk e d  an th e y  pleased by tlie  con­
signees. O th er d e leg a ted  a lso  te s l i-  
fied to  th e  f a c t  of A m erican  f ru i t  
m v in g  been p laced  on th e  m a rk e t 
im p ro p erly , a n d  in .som e cane ir a n u -  
u le n tly , m a ik ed .
in  re p ly  to  Mr. ■ C unningham ,'M ax­
w ell S m ith  sa id  tn ja  w as  no t true , 
bu t Mr. C unningham  s tu .ik  to  his 
po in t, a n d  sa id  t h a t  th e  » uuneiiBe 
q u a n ti t ie s  of such f r u i t  im p o rted  in­
to  V ancouver a lo n e  show ed th e re  
w as som eth ing , wrOng.
Mr. S m ith  sa id  tn e  f r u i t  w as not 
inspected  a t  th e  bo rder a s  i t  would 
h am p er tra d e .
One d e le g a te  com plained  of la x ity  
on th e  p a r t  of Mr. M axw ell Sm ith  
in r e g a rd  to  b reaches o i tile  ‘l* ruvt 
M arks A ct,” a n d  in rep ly  ,"Mr...,Sm ith  
sa id  th e y  h ad  n o t en fo rced  th e  law  
w ith  th e  s tr ic tn e ss , t h a t  m ig h t nave 
been possible. H is in s tru c tio n s  w ere 
to  en fo rce  th e  la w  w ith  ta c t ,  use 
len iency , a v o id 'h a rs h n e s s ,  b u t t ig h ­
te n  th e - s t r in g s  g ra d u a l ly .
T he  d e b a te  show ed som e b it te rn e s s  
betw een  th e  p a r t ic ip a n ts ,  a n d  Mr. 
S tir l in g  so u g h t to  pour oil on th e  
tro u b le d  w a te rs . H e sa id  t h a t  Mr. 
S m ith  h a d  been u n fa ir ly  co n stru ed  
a s  defend ing  la x i ty ,  w hile w h a t Mr. 
S m ith  h a d  m e a n t to  s a y  w as t h a t  
he h a d  n o t p roceeded  to  e x tre m itie s  
w hen people h a d  e r re d  th ro u g h  ig ­
n o ran ce . /
T he  m otion  w as  n o t pushed, t o q ,  
vo te .
Mr. P i tc a irn  b ro u g h t up the  ques­
tio n  o f ex p ress  ta r i f f s _ a n d  w eights; 
He sa id  t h a t  th e  ta r i f f s  w ere un in ­
te llig ib le , an d  com plained  t h a t  th e  
m inim um  w eigh t of 40 pounds, w hich 
h ad  been in use fo r  y e a rs , h a d  been 
ra ised  to  45 pounds w ith o u t notice. 
As to  th e  B o u n d a ry , th e y  m ifth t 
g ro w  th e ir  ow n f ru i t ,  b u t O k an ag an  
g ro w e rs  could  go t in e a r ly  in th e  
season; a n d  th e  sp e a k e r 's  f irm  w as 
sh ipp ing  th e re  t e r y  co n sid e rab ly .
M r. S to u t, in rep ly , sa id  t h a t  
th e re  h a d  been c le r ic a l e r r o r s  in th e  
ta r i f f ,  w hich  w ould  n o t be rep ea ted , 
anid a  new  t a r i f f  w ou ld  be a v a ila b le  
sh o r tly . As to  w e ig h t, i t  w as  found 
by  experience t h a t  ap p le  boxes a v e r ­
ag ed  15 to  48 pounds. S h ipm en ts  to  
B o u n d ary  from  O k a n a g a n  en ta iled  
five tra n s sh ip m e n ts . W ith  such in ­
d ire c t com m u n ica tio n , he could n o t 
a f fo rd  a  lo w er r a te .
As to  r a te s  to  W inn ipeg , Mr. P i t ­
c a irn  po in ted  o u t th a t  th e y  h ad  
been tw ic e  ra ised , in. th e  l a s t  few  
y e a rs . T a k in g  up  e x p re s s  r a te s ,  Mr, 
S to u t show ed th e y  did n o t exceed, 
b u t som etim es w ere  less th a n  th e  
u sual f re ig h t r a te s .  N inety -five  per 
c e n t .,o f  f r u i t  h an d led  la s t  y e a r  w en t 
to  th e  p ra ir ie s . A t p re se n t f r u i t  ex ­
press business d id  n o t p a y . Com­
p la in ts  h ad  been, m ade a s  to  m e r­
chand ise  ra te s , a n d  if th e y  h ad  to  
be low ered , th e re  m ig h t ^have to  be 
re a d ju s tm e n ts  of th e  f ru i t  ta r i f f .  He j 
w ould su g g es t t h a t  th e  f ru i t -g ro w -1  
ers  be c o n te n t w ith  w h a t th e y  h ad  
go t. T he  re so lu tio n  w as w ith d ra w n .
A t th e  conclusion of th e  eonfe: - 
enbe, Mr. L an ig d n  sa id  he w o u ld ! 
ta k e  hem e an d  consider a  num ber-. 
of rate* req u es ts  t h a t  h a d  been 
m ade, a n d  a t t a r  a  v o te  o f than ics 
h ad  been passed  th e  C. - P. R. fo r 
th e  in te r e s t  show n in o rg a n iz in g  th e  ‘ 
conference, th e  a ssem b lag e  dispersed.
THE.WORLD OF SPORT
A bill h av in g  fo r its  o b je c t th e  
fiirnlHbing of iii . i ) ad  'q u a t * p ro te c ­
tio n  fo r  th e  gam e of th e  P ro v in ce  
luiH been In troduced  In to  th e  leg is­
la tu re .  One of Die chief p rov isions 
of th e  hill iH th a t  fo rb idd ing  th e -u se  
of a u to m a tic  sho tguns.
By d e fe a tin g  th e  W an d e re rs  la s t  
week in O tta w a  by a  sco re  of 8 to  
3, th e  O ttuW us won th e  ch am p io n ­
sh ip  of„.thc E a s te rn  C an ad a  Ilo .'k cy  
L e a g u e  an d  th e  coveted  S ta n le y  Clip, 
of w hich th e  W anderers  w ere  th e  
ho lders. T he p lay  w as s tre n u o u s  a ll 
th e  w a y  and  m any h a rd  knouks we.', e 
exchanged .
T he w orld -fam ous a ll-E n g la n d  polo 
a g g re g a tio n  know n a s  th e  R iinolagh 
te am  a r r iv e d  a t  San Diego, Cal., on 
Tue.sdny, w ith  a  s t r in g  of ovei 
tw e n ty  polo ponies, to  p a r t ic ip a te  
in th e  w orld  cham pionsh ip  to u r n a ­
m ent to  be held from  M arch 15 to  
23. T h is team  w ill m eet th e  c rac k  
A m eric an 'p ile s , an d  it  w ill be a  
s t ru g g le -o f  A m erica a g a in s t  E n g ­
land .
O m nby, Neb., M arch 1.—Jim  J e f ­
fries  lias decided to  m ake a  m a tch  
w ith  J a c k  Johnson , th e  neg  *o h ea ­
v y w eig h t boxer. Je ffr ie s  w as  on his 
w a y  to  New Y ork, an d  to  a  s p o r t ­
ing w H to r of O m aha Baid—"1 w ill  
a r r a n g e  to  m eet Johnson  hs soon 
a s  m y tw e n ty  w eeks’ e n g a g e m e n t is 
ovier, 1 feel o b lig a ted  to  th e  sp o r tin g  
public to  m ake a t  le a s t  tun e ffo  ;t 
to  rec la im  the  h e a v y w e ig h t cham pi­
onship  fo r  th e  w h ite  race . I w as 
th ro u g h  f ig h tin g  u n til Jo h n so n  b u t­
ted  in to  f i r s t  plane, b u t a s  long  as'
I h av e  no t been d efea ted  I th in k  it  
is no  m ore th a n  r ig h t  t h a t  I should  
s te p  in to  the r in g  a g a in  an d  dem on­
s t r a t e  a g a in  t h a t  a  w h ite  m ail in  
k ing  of them  a l l .”
'  New  Horticultural Board
A bill, am end ing  th e  l io r t ie u l tu  a l 
B oard  Act, h as  received th e  a s se n t 
of th e  L ieu t.-G overno r. T he m ain 
p rov isions of the  Bill a r e :
T h e re  is h ereby  c re a te d  a  p ro v in ­
c ia l b o a rd  of h o r tic u ltu re , to  con ­
s is t of th re e  ex -o ftic io  -  m em bers, 
nam ely , th e  M inister of A g ricu ltu re , 
w ho sh a ll a c t  a s  s e c r e ta ry  o i  th e  
b o a r d ; th e  Chief In sp ec to r  of f r u i t  
pests , w ho  sh a ll a c t  fo r  th e  P ro ­
vince a t  l a r g e ; an d  fo u r m em bers 
w ho  sh a ll be ap p o in ted  b y  th e  lieu­
te n a n t-g o v e rn o r , .in council, one 
from  each  of th e  a g r ic u l tu r a l  
d is tr ic ts  w hich a re  h e reb y  c re a te d , 
n a m e ly :
1. T he f i r s t  d is t r ic t  sh a ll com ­
p rise  th e  p ro v in c ia l e le c to ra l  d is­
t r i c t s  a n d  p o r tio n s^  of p ro v in c ia l 
e le c to ra l d is tr ic ts  em braced  in V an­
co u v er Is la n d  an d  th e  a d ja c e n t is ­
lands.
2. T he second d is tr ic t  sh a ll com ­
prise  th e  po rtio n - o f  th e  p ro v in c ia l 
e le c to ra l d is t r i c t  * o f Comox, s i tu a te  
on th e  m a in lan d , th e  p ro v in c ia l 
e le c to ra l J- d is tr ic ts  of R ichm ond, 
Dew dney, D elta , C hilliw ack , L illo e t, 
Skeena, a n d  C ariboo  a n d  th e  C ity  
of V ancouver.
3. T he th ird  d is tr ic t  sh a ll com ­
prise th e  p rov inc ia l e le c to ra l  d is ­
t r i c t s '  of K am loops, Yale, $ im ilk a - 
ineen a n d  O k an ag an , an d  th e  c i ty  
of} N elson.
4. T he fo u r th  d is tr ic t  sh a ll com ­
prise  th e  p ro v in c ia l e le c to ra l  d is­
t r i c t s  of R evelstoke, Colum bia, K as- 
lo, S locan , G reenw ood, G ran d  F o rk s , 
Y m ir, C ran b ro o k , F ern ie , a n d  th e  
c i ty  of New W estm in s te r.
W . R. M E G A W
Departmental Stores
VERNON, D. C.
“For folks with red blood there is no 
sport so keen as boating of one kind 
or another.”
If you are going to enjoy the 
pleasures of boating this sum­
mer, write us for prices on can ]^vc yOU ]^C finest
boats and Canoes. m odels of sk iffs and  cu n o es in
C an ad a . “
„ v We have varnished cedar
skiffs, roomy, comfortable and 
safe. Canoes and canoe 
skiffs, all sizes. Beautiful 
models for 1909.
W . R. Megaw - Vernon, B.G.
U. jinnrm n— r r—r  -i**'i i~- -*— —*—*—-*‘—*
FRIGE
/VN excellent new house 
on Glenn Ave. Fit:
t |  iPa I \ j  EL ted with water supply, 
bathroom, etc.
$ 4 ,0 0 0 V ery  E a sy  T e r m s
South African Scrip Wanted— $650 cash offered.
Hewetson & Mantle
T he M iner escape episode a n d  th e  
c h a rg e s  of W ard e r R ourke  fu r ­
nished the su b jec t fo r  a n o th e r  d a y ’s 
d e b a te  in th e  Commons a t  ^O ttaw a 
la s t week w hich w as r a th e r  a  s to r ­
m y one, in w hich J . D. T a y lo r  -°f 
W estm in s te r, and  Hon; Mr. 'A y les- 
w o rth , M in ister of Ju s tic e  .w ere  th e  
fig u reheads. T he fo n ier c o n t a i n e d  
th a t  no in v e s tig a tio n  w a s  to  be 
held in to  th e  changes m ade by th e  
w a rd e r .
D uring  a  Uiseussion in th e  Dom in­
ion P a r l ia m e n t o ver th e  need o f j 
m ore a g r ic u l tu r a l  e x p e rim e n ta l s t a ­
tions, M inister of A g ric u ltu re  Hon. 
S. F ish er sa id  th a t  he w as a t  pro- 
sont co nsidering  th e  e s ta b lish m e n t 
of , th re e  m ore fa rm s, one of w hich 
w ould be onr V ancouver Is lan d . In 
rep ly  to  a  s t ro n g  speech by  M artin  
B u rre ll a d v o c a tin g  th e  need o f one 
in th e  se m i-a rid  d is tr ic t of B rit ish  
Colum bia, th e  M in ister sa id  t h a t  It 
w as d iff ic u lt to  find a  s u ita b le  lo ­
c a tio n . j
Y O U R  P H Y S IC IA N  fims to put au his
----- ————----—— —— —r— knowledge, exper­
ience and skill into your prescription.
You want it Filled Right 
and that is our Specia
10 to 11 a. m.
&
SU N D A Y  H O U R S : 
2 to 4 p.m.
D R U G G IS T
8.30 to 9.30 p.m .
W. R. Trench S T A T IO N E R
This week we will occupy our new store
in the Cox Block, opposite the P ost Office
n n m n w i m — — i —n o —
m
A pplicatio n s 
received for 
loans on im­
proved farming- 
and citv proper- 
ty. Apply
L O A N S L O A N S
G. A. Hankey & Go., Ltd,
V E R N O N , B. C.
Electors to Decide
. T he o ffic ia ls  of th e  local op tion  
league h av e  rece ived  a , le t te r  from  
th e  P ro v in c ia l g o v e rn m e n t s ta t in g  
th a t  i t  h a s  been decided to  su b m it 
th e  m a t te r  to  th e  e le c to rs  by a  r e ­
ferendum  v o te . 'D r. Spencer, sec re ­
ta r y  of th e  league , h a s  received th e  
fo llow ing  l e t t e r  from  P re m ie r  M -- 
B ride—
"I h av e  th e  h o n o u r on b eh a lf o f 
th e ,m e m b e rs  of th e  g o v ern m e n t to  
adv ise  you  t h a t  th e  re q u e s t of th e  j 
d e leg a tio n , w hich  on F e b ru a ry  2 p re- 1 
sea ted  a  p e titio n  to  th em  fa v o u rin g  
an, e n a c tm e n t of lo ca l op tion  legL.la- 1 
tion , h a s  received  c a re fu l co n sid e ra -j 
tio n . !
“T he im p o rta n c e  o f th e  question  
is, in th e  opinion of th e  govern m en t, 
sueh a s  to  w a r r a n t  a  p ronouncem ent 
th ereon  by th e  e le c to rs  o f th e  p ro v ­
ince. j
••The decision h as , th e re fo re , been 1 
reached  t h a t  reco u rce  be h ad  to  a  • 
p lebiscite v o te  so t h a t  th e  deni re  of 
th e  e lecto r's  o f th e  p rov ince  m ay  be 
a sc e r ta in e d .
“The d a te  o f th e  p leb isc ite  and  th e  
form  in w hich  th&  questio n  m ay  be 
su b m itted  w ill be com m unica ted  to  
you in due , co u rse . r-j,
News of the World
Ten persons perish ed  by, f ire  in a  
f iv e -s to re y  te n em en t b u ild ing  in New 
Y ork on M arch  8.
C astro , w ho an n o u n ced  h is in­
te n tio n  of r e tu rn in g  to  C e n tra l Am­
e ric a , h a s  been w a rn e d  o ff Venezu­
ela . H e w ill find  a n  a sy lu m  in Nic­
a r a g u a .
A d e sp a tc h  from  Bullm i Cruz, Mex­
ico, s a y s  t h a t  w a r  is in e v itab le  be­
tw een  N ic a ra g u a  a n d  S a lv a d o r, an d  
th a t  tro o p s  a r e  being  m obilized in 
b o th  c o u n trie s ..
T he re c e n t B torm s in  th e  E a s te rn  
S ta te s  of A m erica a r e  e s t im a te d 'to  
h av e  done rtamaflce *to public sorviee 
c o rp o ra tio n s  to  th e  a m o u n t o f be­
tw een  8 7 0 1 1 ,0 0 0  a n d  $1,030,000.
A te r r ib le  d is a s te r  occured  re c e n t­
ly  on th e  C an ton  r iv e r  a t  H ong­
kong. in v o lv in g  th e  loss o f  a b o u t 
one th o u sa n d  lives. By th e  u p se ttin g  
of a  la m p  th e  fam o u s  C hinese flow er 
p k a p u re  b o a t fidbt w a s  sw e p t by 
th e  flam es. .
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NEWS OF THE DOMINION NEWS OF THE OLD COUNTRY
i A bill to  p ro h ib it th«? so lic ita tio n  
of order*  fo r  in to x ic a t in g  drink*  h as  
been In troduced  in to  th e  P. E. I.
L cg iu la tu ro .
A m ui'dor rnyu tcry  in a t  th e  p ro - 
woui a t i r n u g  H am ilto n , O ut., w hore j 
a  y o u n g  g irl w an shot in a  limine in ‘ T onbridge. K en t, on M arch  5, and 
b ro ad  d a y lig h t . : tw o  panHengern w ere  killed. A tqjc-
—  j olu) convey ing  K ing E d w ard  to  I)ov-
Tho lin e r  M a u re ta n ia  h a s  low ered 
1110 T ru n u a t lu n tlc  e a n tw a rd  voyage 
t o  4 dayu, 17 h o u r a an d  0  minuted, 
an  n v e rn g e  of 115.55 k n o ts  an  hour 
d u rin g  th e  voyage.
T w o  paHbcngcr tra in n  collided a t
P o n oka, A lta ., M arch 5 .—The Al- 
U uria-P au iliu  u lu v a io r hero wad b u r­
ned IttHt n ig h t a n d  tw e n ty  th o u san d  
bushels of g r a in  w ore d es tro y ed .
M a n u fa c tu re rs  an d  ro ta l lo rs  of 
b ra n d y  ohocolutos in M o n trea l und  o ra l, by  a  m a jo r i ty  of 1 ,221  over
or, on ro u t t  to  B ia r r i tz , w as delayed 
h a lf  a n  h o u r by tin; acc iden t.
L ondon, M arch 5 .—The S ou th  Edin­
b u rg h  bye-election  y e s te rd a y  re su lt­
ed  in tho  r e tu r n 1 o f Mr. D ew ar, Lib-
T o ro n to  w ere re c e n tly  fined  $50 und  
co s ts  fo r  in f ra c tio n  of tho  liquor 
la w .
A d esp a tch  from  H a lifa x , N. S., 
Bays t h a t  sm a llp o x  of a  m ild type  
is  g e n e ra l a l l  o v er tho  provlneo, and  
t h a t  a l l  th e  ch u rch es  an d  schools 
h a v e  boon closed.
Regina,,. M arch  2. — Mm. W illiam 
' F iu la y so n  th is  m o rn in g  m urdered  her 
th ro e  y e a r  old son an d  th e n  com m it­
te d  suicide. Tho deed is sa id  to  have 
been dona in a  m om ent i t  in san ity , 
b ro u g h t on b y  illness.
Mr. Cox, U nion ist. In th e  G eneral 
E lection  Mr. D ew ar w as e lec ted  by 
a  m a jo r i ty  of 2,iH>0.
L ondon, M arch 4 .—The governm en t 
su ffoiled a n o th e r  e le c to ra l defea t
in th o  bye-election  y e s te rd a y  in tho 
C cn tru l Division o f d lasgow ,. -whan 
Gibson Bowlctf, L ib e ra l F roo T rad e r, 
w as d e fea ted  by S c o tt  D ickson, Un­
io n ist T a r i f f  I te fro w e r, by  a  m a jo r­
i ty  of 2,108.
An am en d m en t to  tho crim in a l
. C a lg a ry , M arch  2 .—-The box ing  con­
te s t  ' held  hero  l a s t  n ig h t fo r  tho 
lig h tw e ig h t cham pionsh ip  o f C anada 
betw een B illy  L a u d e r  o f  C a lg ary , 
an d  Eddie M arino, o f S e a ttle , holder 
code h a s  been In tro d u ced  in to  the  th e  C an ad ian  t i t le ,  w as. won bv 
D om inion H ouse by Mr. E. N. Lewis, 1 L a u d e r, w ho g o t th e  decision a f te r  
Of W est H u ro n , p ro v id in g  t h a t  sei- : fifteen  rounds of f a s t  boxing- 
ora of re v o lv e rs  m u st ta k e  ou t a
NEWS OF THE PROVINCE
Suinm erJnnd b aseball fa n s  a re
i
go ing  to  o rgan ize .
Tho d a te  of p u tt in g  in to  fo rce  of 
th e  Wide T iros Bill (w agons) has  
been ex ten d ed  ti l l  11)10.
a  nil. h as  been passed by th o  p ro ­
v incial L e g is la tu re , giv ing F a rm e rs ’ 
In s t i tu te s ,  in e ffec t, th e  pow er of 
Jo in t s to ck  com panies so lo n g  as  
th ey  a r e  used in a  c o -o p e ra tiv e  w ay.
S ev era l p laces In the  P ro v in ce  a rc  
p u t t in g  io r th  th e ir  claim s a s  a  su it­
ab le  p o in t fo r  t h e . lo ca tio n  o f the  
P ro v in c ia l U n iversity . K um loops 
an d  Mission Ju n c tio n  a re  am o n g  tho 
la te s t .
Nelson C ity  Council, h av in g  rece iv ­
ed an  o ffe r  of th e  tra m w a y  in t h a t  
c i ty  fo r $10,000, h as  decided to  p u t 
a  b y -law  to  th e  v o te  of -the r a t e ­
p a y e rs  p rov id ing  . the  money fo r  the  
acq u isitio n  of tho  sam e.
G eorge R istccn , fji w ell-know n C. 
P , R. co n d u c to r, an d  J . G riffith s , 
'g o v ern m en t a g e n t a t  Golden, h av e  
gone to  th e  A rg en tin e  R epublic to  
in s tru c t  the  r a i lw a y  offic ials  o f th e  
Andes in tho  m u t te r  of t r a in  h a n d ­
ling  an d  the problem  of c o m b a ttin g  
th e  snow  in w in te r.
T H E  P E O P L E S  S T O R E
K E L L E R  BLO CK
license and  re c o rd  a l l  sa les .
As in s ta n c in g  the  m a n n er in which 
th e  g r e a t  " F a r th e s t  W est"  t h a t  lies 
n o r th  and  w est o f E dm onton , is de­
velop ing  and  p ro v in g  a d a p ta b le  for 
. occu p a tio n  by w h ite  people, i t  is no t­
ed t h a t  th e  to w n  of L esso r S lave 
L a k e  h as  a  B oard  of T ra d e .
T he re p o r t o f th e  eng ineer on th e  
su rv e y  of th e  ro u te , fo r th e  H udson 
B ay  ra i lw a y  h a s  been rece ived  a t  
O tta w a . I t  s ta t e s  t h a t  th e re  a re  no 
o b s tac le s  to  e a sy  an d  co m p a ra tiv e ly  
ch ea p  c o n s tru c tio n , a t  a n  e s tim a te  
of $11,008,000.
T he  f i r s t  session  of th e  tw e lf th  
L e g is la tu re  of th e  P ro v in ce  of Que­
bec is now  .In session. T he Speech 
fro m  th e  th ro n e  announced  th e  n ear 
accom plishm en t of th e  a n n e x a tio n  of 
U n g av a , th e  a p p o in tm e n t o f a  com­
m ission to  en q u ire  in to  th e  “ best 
m eans o f f ig h tin g  an d  p rev en tin g  
tu b e rcu lo sis .
In  th e  Comm ons W ednesday  a f te r ­
noon, M r. O liver, re p ly in g  to  R aich  
S m ith , sa id  t h a t  the  num ber of 
O rie n ta ls  in B r it ish  C olum bia on 
J a n u a r y  10 l a s t  w as  38,258. Of 
these , 17,229 w ere  Chinese, 5,131 
H indoos an d  15,848 Ja p a n e se . The 
n u m b er of O r ie n ta ls  w ho  h ad  been 
n a tu ra liz e d  w as 7,4*12. D u rin g  J a n ­
u a r y  th e  to ta l  a r r iv a l s  o f O rien­
t a l s  w ere  55.
L ondon , O nt., M arch  4.—T he sm all­
pox o u tb re a k  in  th is  d is t r i c t  Is con­
s ta n t ly  g ro w in g  m ore  serious . Lon­
don now  h a s  five  cases, w hile  a ll 
a ro u n d  th e  c i ty  m a n y  new  cases  a re  
develop ing . A t E v e ln y  v illag e , eas t 
of L ondon , sevexai cases  h a v e  de­
veloped, an d  a l l  schools an d  churches 
a r e  closed. In  E a s t  W illiam s i t  is 
e s tim a te d  th a t  tw e n ty  p erso n s a re  
q u a ra n t in e d  .
A te a m  of A u s tra lia n  c r ic k e te rs  
w ill le av e  th e  A ntipodes du ritIV  the 
p re sen t m on th  ’iuid d u rin g  th e  Bum­
m er w ill to u r  th ro u g h  th e  B ritish  
Isles. T h e  v is ito rs  w ill p la y  a ll the  
1 f ir s t-c la s s  co u n ty  te a m s  in E ng land  
| a s  w ell a s  e levens in S co tlan d  and 
j W ales. F ive  te s t  m a tch es  w ill be 
p layed  a g a in s t  E n g lan d .
T he keel p la te  of th e  B rit ish  b a t­
tle sh ip  In d e fa tig a b le , a n  ad v au ced  In­
vincible, h a s  been la id  a t  D evonport. 
A lth o u g h  th e  a rm a m e n t an d  speet 
o f th is  new  vessel w ill be s im ila r 
to  t h a t  o f th e  l a te s t  b a t t le s h ip  c ru i­
sers, she w ill be w ith o u t funnels and 
beyond h e r  tr ip o d  m a sts , gun  tu r ­
r e ts  an d  bridges, th e -u p p e r  deck will 
be a s  c le a r  a s  w as  th e  case  w ith  
th e  old sa il in g  sh ips w hen th e ir  sails 
w ere  s tow ed  a w a y . The In d e fa tig ­
ab le  w ill be th e  f i r s t  vessel of her 
ty p e  in th e  B rit ish  N avy, a s  i t  is 
possible to  do a w a y  w ith  th e  fun ­
nels because of th e  in tro d u c tio n  of 
in te rn a l  com bustion  engines a3 a  
p ro p e llin g  pow er.
• Dom inion RiflePAssociation
T he a n n u a l m e e tin g  of th e  Domin­
ion R ifle  A ssocia tion , w as  held  In 
O tta w a  on F e b ru a ry  2 5 th . L o rd  
G rey, a t  t h a t  m eeting , announced  
t h a t  i t  w as  H is E xce llen cy ’s in te n ­
tio n  o f g iv in g  a  ch a llen g e  shield 
v a lu ed  a t  0500 fo r  co m p e titio n  a m ­
ong  th e  c a d e t corps. T he  shield  
w ould  be g iven to  th e  c i ty  w ith  a  
p o p u la tio n  o.f 10,000 or: m ore  .which 
h a d  th e  la rg e s t  p e rc e n ta g e  of q u a l­
ified ca d e ts . T he o ffice r p e rm a n en t 
w ould  decide th e  p a r t ic u la r  corps 
q u a lified  t o  hold  th e  tro p h y .
A fte r  d iscussion  i t  w a s  decided th a t  
m ark sm en  a t te n d in g  th e  D-R.A. m eet 
sh o u ld  be a llo w ed  a  p o rtio n  o f th e ir  
fa re s , not. to  exceed  a  fo u r th ,
S ir  F re d e ric k  B orden  w as  elected  
h o n o ro a ry  p re s id e n t ; v ice-p residen t 
fo r  A lb e rta , Col. S te e le ; fo r  B ritish  
C olum bia, L ieut.-U ol. H on. E. G. 
P r io r :  M an itoba , C ap t. Jo h n  Mac­
d o n a ld .
A t th e  a n n u a l m eeting  of th e  O kan ­
a g a n  L ib e ru i A ssociation  a t  V ernon 
la s t  w eek th e  fo llow ing  o ffice rs  
w ere  e lec ted  : P res id en t, J a e . R it­
chie, o f’’S u m n ic r la n d ; f ir s t  v ice-presi­
d en t, K. C. M acD onald, V ernon ; se­
cond v ice-p residen t, W. M arshall, 
A rm s tro n g  ; s e c re ta ry , R. ,T. M utrie , 
a n d  t r e a s u re r ,  S. C. Sm ith.
W ord com es from  B ark e rv illc , in 
th e  C ariboo, of th e  d iscovery  o f tw o  
men frozen  to  d e a th  oil the McLeod 
r iv e r  a t  a  po in t a b o u t f if ty  miles- 
from  B ark e rv illc . I t  is believed t jp it  
th e y  a r e  th e  bodies of C harles B ak er 
an d  Ja m e s  McCurdie, w ho ie ft B a rk - 
e rv ille  a b o u t six  weeks ago , accom ­
panied  by  tw o  h a rd y  oid - tim e rs , 
M essrs. S p i t ta l  an d  H enderson, bound 
fo r T e te  J a u n e  Cache
A p e titio n  is being c ircu la ted  a s k ­
in g  th e  Dominion G overnm ent to  
c o n n e c t 'F a irv ie w  by a  te lephone line 
w ith  M idw ay. Such a  line w ould 
M yncaste  • an d  Rock Creek. T he 
Myne C a s te r  an d  Rock Creek. T he 
le n g th , of th e  line  w ould be a b o u t 
f if ty  m iles, an d  th e  num ber of s e t­
t le r s  t h a t  w ould  be accom m odated  
w ould c e r ta in ly  w a r r a n t  th e  e x ­
pense.—T ru m p e t. e
I S f U U U U U U U U U U S i
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F r e sh , H o m e-M a d e  Bread e v e r y  d ay  
Fresh  L ettu ce  and  C elery  a lw a y s  kept  
F resh  C ream ery  B utter, the very choicest 
est, arriving by every boat.
Pure O n tario  H o n e y , in pint and quart 
sealers.
Fruit
O ran ges, L e m o n s , B ananas a n d  
A p p les , alwfiys a choice selection on hand,.
Bitter O ran ges for M arm alade
A first-class stock in all kinds of groceries kept 
• on hand.'
Headquarters for all kinds of feed. Bran, 
Shorts, Chop, Oats, Barley and Wheat.
Oyster Shell and Bone Meal for the Chickens.
T H O M A S LA W SO N , Ltd.
T he P ro v in c ia l B o ard  of H o r tic u l­
tu r e  h a s  decided t h a t  th is  y e a r  th e  
sp ra y in g  of f r u i t  tre e s  sh a ll be com ­
p u lso ry . P o s te r s  w ill be d is tr ib u te d
C ran b ro o k  w ill 
school building.
T he H ead  of th e  L a k e  In d ia n s  re ­
cen tly  e lec ted  a  new  chief in th e  
person o f  B a p tis te  L o g an  .
The V ancouver E n g in ee rin g  W orks 
w ill e re c t a  s tee l c a s tin g  p la n t—th e  
f i r s t  w est of th e  G re a t L akes.
e re c t a  $50,000 A d e p u ta tio n  from  V ernon w aited  
on th e  E x ecu tiv e  a t  V ic to ria  la s t  
w eek a s in g  fo r  a  new  c o u r t  house, 
a  la n d  r e g is t ry  office an d  a  res id en t 
sh eriff. A la n d  r e g is t ry ,  office th e re  
w o u ld ,c e r ta in ly  conTer a  g r e a t  boon 
on th is  p a r t  o f th e  c o u n try . :
T he B. C. G aze tte  c o n ta in s  notice 
of th e  fo llow ing ; a p p o in tm e n ts— T o 
be m em bers o f the  P ro v in c ia l B odrdP rin ce  R u p e rt being a  “d r y ” to w n , 
a l l  o v er th e  P ro v in ce  th ro u g h  th e  th e  on ly  ex c item en t th e  loca l s p o r t s , of H o r t ic u l tu re :  J . . C. M e tc a lfe ,. of 
ag en cy  of p ro v in c ia l constab les , c a ll-  . can  o b ta in  13 fro m  box ing  m atches. ! P o r t  H am m ond, in p lace of T hom as
ing  a t te n t io n  to  the re g u la tio n s  a p d  j -----  C unningham , re s ig n e d ; W. C, R iear-
th e  p e n a ltie s  a  fa ilu re  to  ob serv e  | The K e tt le  R iv e r V alley  R a ilw a y  do, of V ernon, fo i th e  th i rd  d is tr ic t,  
w ill e n ta il .  A m ore  ag g ressiv e  poii- C om pany is a g a in  b efo re  P a r l ia m e n t in th e  p lace  of M artin  B u rre ll, re - 
cy  w ill be fo llow ed  th is  y e a r  by  th e  a t  O tta w a  a sk in g  fo r  an  ex tension  Bigne<i 
B oard , a n d  w h e rev e r possible a  r ig id  ° f  tim e.
Another shipment of
for SPRING to arrive in a 
few days. Watch our win­
dow for them. These suits 
are of the very newest de­
signs and colors.
Also a shipment of
North way’s 
“Special”
suits for young men on the 
. way. Don’t fail to see them.
o a
C loth ing  C o.
“ T H E  H O U S E  O F  F A S H IO N ”
K  HALL
superv ision  o f o rc h a rd s  w ill be m ade. 
T he a s s is ta n c e  of th e  p ress in g iv in g  
added  p u b lic ity  to  the  p ro g ram m e  
w as a sk ed  fo r.
A m o tion , m oved by Mr. H aw - 
th o rn th w a i te ,  fo r  a  ro y a l  com m is­
sion to  en q u ire  in to  th e  liq u o r t r a f ­
fic w ith  a  v iew  to  es tab lish in g  th e  
G o th en b u rg  sy stem , c a rr ie d  b y  a  
v o te  o f 19 to  12 l a s t  week in th e  
P ro v in c ia l H ouse. M ost of th e  C o n - ; 
s e rv a tiv e s  vo ted  w jth  th e  S o c ia lis ts  ’ 
fo r i t ,  th o u g h  Hon. Mr., T a tlo w , H on. 
Dr. y o u n g , H a y w a rd  an d  E lliso n , 
vo ted  w ith  th e  L ib e ra ls  a g a in s t .  T he  
re su lt w as a  su rp rise , and  tb e  r e ­
p o rt o f th e  com m ission will be a -  
w a ited  w ith  in te re s t .  Mr. H a w - 
th o rn th w a i te  w as  th e  on ly  sp eak er.
T h is  y e a r  is a p p a re n t ly  to  be one 
of c e n te n n ia l a n d  jub ilee c e le b ra ­
tions. J u s t  re c e n tly  i t  w as an n o u n ­
ced th a t  the  M ethodists an d  P re sb y ­
te r ia n s  w ould  th is  sum m er com m e­
m o ra te  th e  jub ilees o f the  open ing  
of th e  f i r s t  ch u rch e s  o f; th e ir  r e ­
spective d en o m in a tio n s  in the P r o ­
vince, a n d  now  th e  A nglican C hurch  
has d iscovered  th a t  i t  is f if ty  y e a r s  
since serv ices  w ere f ir s t  held on 
B ritish  C olum bia soil. Then, K am ­
loops h as  ju s t  announced  its  in te n ­
tion1 o f h o ld in g  a  cen ten n ia l c e leb ra ­
tio n  th is  fa ll ,  to  com m em ora te  th e  
e s tab lish m en t ab o u f one hundred  
!ort fo r  th e  H udson 
y  T hom pson on th e  
p resen t s ite  o f th e  c ity .
The C olum bia F lo u rin g  Mills, E n- 
derby , h a s  received  th e  p leasing  in­
te llig en ce  t h a t  th e  f i r s t  sh ipm en t of
By. a  v o te  of 523 to  211 th e  c i t i­
zens of Nelson decided i n . p reference 
of s ta n d a rd  tim e in s te a d  of c i ty  tim e 
a n  h o u r e a r l ie r—w hich h ad  been in
th e ir  f lo u r  sen t by* th e  “a l l - w a te r  vogue fo r  som e tim e p a s t. E v id en tly
ro u te  to  L iv erp o o l, a r r iv e d  a t  
d e s tin a tio n  in good condition
its
One of th e  p rov isions of th e  new  
M edical B ill now  befo re  th e  P rovin-. 
c ia l P a r l ia m e n t  p ro h ib its  th e  use by 
d o c to rs  of th e  n am e of an y  p a r tic u  
la r  d ru g s to re  on th e i r  p rescrip tio n  
b lanks. I t  w as  m oved by  "C om rade” 
H a w th o rti^ h w a ite .
P rin ce  R u p e rt, M arch  4. — T h ree  
mer. w ere  k illed  and  sev e ra l se rio u s­
ly  in ju red  by a  b la s t  on the  G. T . P. 
on th e  S k eena  r iv e r  a b o u t fifteen  
m iles from  P o r t  E ss in g to n , S ever­
a l  d ay s  a g o  a  num ber o f holes had  
been d rille d  and  s e t  off, b u t  un ­
know n to  th e  men one b la s t had  
failed .
y e a r s  ago , o f 
B ay  C om panyTb
T h a t th e  p rov ince w ill be p u t be­
fo re  th e  pub lic  eye to  a  g r e a te r  ex­
te n t  th a n  e v e r  befo re  is a p p a re n t  
from , th e  an nounced  in te n tio n s  of 
sev era l p laces. F o r  in s ta n c e —Chilli­
w ack  B o a rd  o f T ra d e  w ill com m ence 
a  cam p a ig n  o f a d v e r tis in g  th e  re ­
sources o f th e  v a l le y ; th e  B o ard  of 
T ra d e  of R evelstoke  w ill spend 
a  whole lo t  of m oney  in’ a d v e r­
tis in g  th e  re su rce s  of the  c i ty  ; 
w hile a n , Is la n d  D evelopm ent E eag u e  
haB been fo rm ed  on  V ancouver Is ­
la n d  fo r  th e  p u rpose  o f a d v e r t is in g  
I t h a t  section .
th e  m a jo r i ty  w ould  sooner lie in 
bed in th e  m o rn in g  th a n  h av e  an  
e x t r a  h o u r o f d a y l ig h t  in th e  even­
in g  fo r  re c re a tio n .
S ev e ra l P ro v in c ia l p ap e rs  (am ong  
them  som e C o n serv a tiv e  o rg an s)  
h a v e  re c e n tly  dep lored  th e  f a c t  t h a t  
th e  M cBride governm ent*  w ill n o t in­
tro d u c e  r a i lw a y  le g is la tio n  th is  ses­
sion. Y et, i t  is fo r  the  w a n t  of 
r a ilw a y s  t h a t  developm ent o f the 
c o u n try , especia lly  th e  In te r io r ,  and  
th e  co m p e titio n  t h a t  w ould th e n  en ­
sue, is lan g u ish ing .
T he O k a n a g a n  d e le g a te s  to  th e  re ­
cen t conference a t  V ic to ria  w ith  C. 
P. R. o ffic ia ls  h av e  received  a s s u ra n ­
ces from  th e  D om inion E x p ress  Co. 
of a  s u b s ta n tia l  red u c tio n  th e  com­
ing  season  b o th  to  th e  p ra ir ie  p ro ­
vinces and. th e  C oast. I t  is under- 
stood  th e  c o a s t  r a te s  w ill be reduced 
from  $1.30 to  $1.05. (Certain p ro ­
p o r tio n a te  red u c tio n s  w ould a lso  be 
m ade from  th e  K o o ten ay s.
Confectionery 
Fruits in Season
MEALS A T A IL HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee”
. or Cocoa.
F ull L ine o f T ob aecoes
A L E . M cLELLAN
I Kelowna—Westbank |
I FERRY
3 Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m.
|  Leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p,m.
E x tr a  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s
Leave Kelowna i l - a . m .  ’ ^
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m.
T E R M S  CA SH
L. A . H a y m a n , Prop•J
N ot so  C razy
M rs. l i i 'b p e c R ,_____  h u sb an d —
W h at w ould  you  do 11 x ,vere to  
die?
H enpeck—I t  w ould  d riv e  me c raz y .
Mrs. H enpeck—W ould you  m a r ry  
again?
H en p eck —I d on ’t  th in k  I  w ould  be 
a s  c ra z y  us c h a t ’
B E L L E V U E  H O T E Lv > (
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars i« r  d a y . B eautl- 
ful s itua tion  on th e  lak e  front, close to  
th e  new w harf. Pishing-, shooting: and 
boating-. B o a ts  for hire.
G . Hassell, Prop.
■ C
Notice
T H E  Kelowna Canning (Co., L td ., are now 
open to contract for the growing of tom* 
a toes for tho season ol 1909. \We recommend 
\plantlng Early Anna or Rennie’s > Earliest 
of All. These t.WO variation ha»(- tiniwn of 
good size, colour and smoothness and besides 
being early are very prolific: Seeds or plants, 
as desired, can be obtained from Messrs. 
H. B. Lysons, A. E. Bdyer and W. tiarbutt.
